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6  H É N T l M O S
No se admiten ¡^scripcáoues para esta edición 
Redacc^o, A  fflinistradóa^y.'talleres: Mártires, 1 0  í  1 3
:, «£ <36} £ á É ! £ ' . Q l 9 '0  x i n i a a e i .  3»48  ^
1̂ ^
M o  , l V . - ^ N ú i n c a r o l i  f e f e
e l . P O P O T A i r
.4 » m iayá  y w  {nnvlneia
r a
E O t C f O S E é  D I A á l A l
0 S M I G O S
éspeeíaies, coa pateztte de ia^ e a- 
r^ á p o rS O  años. .
”í'í!álíloé’as’fte alto  y'bajo' ‘re lie ve  pa ra o t-  
I ijámentación! Iitiitá cio ñ é s “de ro8~ m áríaoles. 
Mí La fábrica m ás an tigu a  fe  A n d k liu a a  y  
Faé mayor exportación., • .
l  Récomendambs á l p ú b lic o  no confundan 
f onestroe artícu los patentados con o tra s im ii- 
1 taches hechas p o r alg u n os fa brican tes lo s 
I cúales distan m ucho en b e lle za , c a fid a d .y 
í colorido. Pídanse catálogos ilu sjxa d o s .
[ fabricación de toda clasé de oly^ toS íde 
: artificial y  g ra n ito .
1 | 0i^sitos de íssmeníos ^r^Uuxd y cales
; | i^ M l i c a s .  0
eidóny despacho, Maptjnfedp L
t}«tspásar á Veces «Llénite cot^tRu- 
.cionalmente marcado á sus funcio­
nes moderadoras, para esê d̂ar á los 
gobiernos, para salvar á lÍDS gober 
nantei  ̂ dela|Seaidas á ^ue leshftevan 
sus cphstaútés tropiezos. ' ' - ‘
Dp ahí el menosprecio y la descoñ'*̂  
ñanza con <},ue sqn tratados en la  ̂
esferas palatinas, y de ahí la Sami  ̂
~sp^ >el servhismo, oblígáSo ,eb ̂ gue 
jttóbeh que vivir dentro, ¡de ía política 
[y de las funciones gabernamentales. 
;Y como coa esta gente la corona se 
ve privada dofconsejeros serios y há- 
biles,”’y como-con élla se ve obligada 
|Por fuer;zaí á gobernar, está en su 
Iderecnó exigiéndole sumisión y tra­
sudo ádos aqTuaTes.^olítiims que se 
hallam al frente dei .tea iniñisterips, 
no como á gobernantes y estadistas 
que tienenia alta^acultad de acon­
sejar, sino colpp á simples secreta­
rios qüeñb tienen más misión que la 
mecánica de obédécer^
V de esjte modo y por estas cfiusas, 
la monarquía está sin;conseji^os y eí 
país.sin (tebietno>
á  h a m b v f e .  - ^ s o t f o s ^
p o b r e s  v í c í i m a s  á e  1&  T / i b u u á ,  f o r z a d o s  d e  
l a  l o g o m a q u i a ,  e n c o i ^ t r á s e m o s ,  e n t ^ e  t a s t o  
p o l í t i c o  v ú ^ r , á l g d q b  . q u é  ^ u p l j^ r ü i  É i ^ g u i f  
B U S  e j e i a p l o s , , . _ , r j
í . F a b Í I n  V l O A I i ,
: S X i ^ S N M i i ü i r i p i l é ^
S í
n i
j l L o s  t e l e g r a m a s ' p ^ e r ó  y ^ u e g o ,  l a  
d e  M a d r i d  é n  s i t ó  ; s é i c c i o n e s  
j i l e a d a s  á  1̂  p ú l í t i c á  p e q u e ñ a ,  á  l á  
p i c a  a r m e n u d e d ,  p o r  q .u ,®  d e  e s e '  
i d o ,  e n ^  p e q u e ñ o  y  a l  m e n u d í ^  n a c i ó n  i n d e p e n d i o u t e '  
p o l í t i c a  b u e s t r o s  g o b e r n a n t e s  '  ’
c a d o s  y .  r e b a j a d o s  d e  t a l l a ,  d i -
ü n  c n k t e n a i d o
'S.
y
¡̂que mientras el rey se quedó^én 
lia para acompañarlos pa&o»áe 
Q^áanta  ̂ Moret regresó á 
Site áígó cabizbajo y un tahto zá'̂  
|qí|)|>r tuyo que llnVartó en 
Is!. autorización,de ,Ia re-, 
1 fitnií^i'décreto de disolución del 
arlamMiló.
Con ei^ motivo tes diputados que 
^an con bu representación ea el 
ttó^tenen, no la sospeché, 
ofei completa seguridad (ie 
3 han de obtener en 'ntóyás 
jftes el acta, se hah tránquíli- 
ttn tanto;-pero MorOt qtié sabe 
ise halls dé cdhtóión: ̂  discipli 
p̂ríia que, lé dejó Mtóitero 
 ̂J  déberíá sstr qiihisterialj 
cóp la hegatíVíi dél rey á ñr- 
mencíonado decreto, en situa î 
ónídífícil, ^ q u e  pp en trance de 
imítiFíV̂ íír que esto, ya es sabido, 
uestros grandes pólíticos' de map 
a anáta yMé epidermis curtida, no 
• hfloen nñncá espontáneamente; 
'Hra dnnttír é irsé, é| ̂ reéísqqu^ Ips 
hen; eS necbSarip los diga»! 
iiá indirecta cómo las del pádrq 
|ps;̂  leq.pasa te que al gaUegq ,de 
péedota:
^P^cemé qu® >va á habejfi palos, 
wiln quéte has oonocido?
E n  q u e  d i é r o n m e  d o s .  
í p f e a  e l  a c t u a l  p r e s i d é n t ®  d ó l  C ó b -  
i j o  d e  m i n i s t r o s ;  lá . . ,  c u e s t i ó n  p a r l a -  
p t a r i a ,  t á t í f o  p o r  l a  á ó i i t u d  h o ^ l ,  
i é í d e  é  í n d i s c i p l i h á d a  d e  l a  m a y o r  
_  l u a h t q  p q r  1®  i m p o s t e i ó h  i n t o l e  • 
e ‘  d e  l a  m i í i o r í á  c o n s e r v a d o r a r d e  
a Ü r a y  y  l a  . s i t ú a e i ó n  e n q u a  s e  h a n  
I c o l o c a d o  l a s  m i n o r í a s ,  r e p u b l i c a n a )  y  
c a t a l a n i s t a ,  e s  u n  c a s o  d e ^  v i d a  
m u e r t e .
Cbn las Cortes cerradás^árbitra^a.- 
meiite en pleno periodo 
lip&rtidtí "que Sé ítanaá Mberjal̂  dér, 
^ácrata y partenteídW »o  puede
a b t e r j t a s »  d ® d %
pese hallan actuaíméñtelos d tfj^  
sos grapesTpolt^eon que tes cpiupo 
fien, Meret'mo'^puede'éontiiuiar. en'tel 
poder, por que después dé la marh 
morena quéeé’ aVmÓ al leerse 1̂ d®’
Méjifefi^Isbia o e n ^ i M i t f e B  fiestaiftsl.oea- 
te n & id a r - .  d e l  n a e im | é a t O í  d d : J a á T é z < - P a e b t é  
á g m d s e i d O y  h o ñ i a ^  l a  o ^ m a r i a ]  f e h  . q a h l s  
e o n s e i v ó  c o K ^ d i fe íS U p i i ie c fe B ^ i iy  b a s c a  
S n ;  e l ( f e s t t e i f d o ; i d e l  g v a i i  t e d i o  a l i s a t o s  p s i á  
t e r m i n a r  s u  e v o l u c i ó n .  p e Q g t e s i v a .  Á ̂
P o c o s  h o m e n a j e s ^  m á s  m e r M i d o s  q a e  e s t e .  
S i a  J a f e e z » - a c a s o  l ^ é j i c o  n o  e s i s t i r i a ,c o a t e  
ü o t e o n  n e c e s a r i o s  
l a s  g r a n d e s  e n e r g í a s  d e  a ^ u e l l i o m b r e  i i á s -  
Í r e y - 8i ^ y o l i l d t a d - . t e d o i a a b i e , , s n  t a l e n t o  h tá K  
r O ,  ; s n  f e  c i e g a  en> l a , - v i c t f e i a ,  p a r a  q a e o l  
i m p e r i o  d e  M a x i m i l i a n o ,  p o d e r o s o  d e s p u é f ,  
d e u l a s v A b e c a t o a i g l i e a - d e  P n e ^  c a y e s » ,  e n  
Q a e i é t a r o ,  e n t r e  l a s  b r u m a s  m e l « n c ó i i c a s  
d e  u in a ? in a ñ a B a t ó s i f i s s l - r ; i .  ..
G r a n d e  e r a ^ . m ,  J u á r e z  c u a n d o - o p o n í a s e  
e n  Y e r a c r u z  a l  p o d e r  d e  M i r a p t ó n ,  f e s a f i l t -  
b a  d « i d p :  c u i t . l q u * ^  i g n o r a d ó  v i j f e n i O i .  c o n
r L o a  p e r i o d i s t a s ,  q u e ; . ',  r e c i e n t e m e n t e  h a n  
v i s i t a d o  1̂ a r c h i p i é l a g o j c a n a i | o  h a c e n :  e l o -  
g i ó s  d ia l . - / s in c e r ó  e s p a n e l i s i i i i ó  q u »  a l l í  me 
s i e n t e ,  e s p a ñ o l i s m o  q ú e  e s  t a n t o  m á s  d e  
c e t e t n r a r ^  c d  s e  t i e n e  e n  c t í é i f t a ’q u e  l i f s - h e i r -  
m e s a a i s l a s u p i u i a s  h a n  r e c i b i d ) ^  o t ó .  c o s a  
q f e  d e s d e n e s  y  a g r a V i o s p d e  l o M  g o b l e m í o s  
d e í l a j r e a t ó t r a c i ó ñ i i
B d ^  s e r á  q n e ' ó s t o »  v a y a n ^ '^ p v e o e a p á i i -  
d o s e  e i r  ' t e e j o r a r  m o r a l  y  « n a t e r í a l m e ^ t e  l á »  
i s b i íS í  C i a n a r i a s ; -  a t e n d i e n d o ^  l a e ^ l n o t a s  « e C I a -  
m a c i o n e i í  d e s l o e 'e x o é i [ i ó m e s > p t f e i » ¡ % a s q t ^  é n  
e l l a s  v i v e n  y  p a d e c c á d i s  i n c u r i a s ,  l a s .  i n ­
m o r a l i d a d e s  y  h a s t a « . l ó 8 u l t r a j e s  , d e  l a  a d -  
m i n i s t i a e j i t e ,  y  q u e  y a  q u e  c o n o c e n  e t  m a l ,  
c d n ó ó t e a s ,  -  y  - n o  - c o n  p a i a l t ó s  ; y  exp e^^  
d f e n t e i r  d i l á t o t t e s ’,' s é '  d e d l ^ e É ;  s i n  lé v á n ^ ^  
t a r  m a n ( ! ^  á  c íitó ía t ló ;>  í
Q u e  l m y . t n ©  < m w i r  y  c o n  n ^  
ñ q  h a y  q u i é n  ÍÓ  i g h e t r e .  Y é a i é t  c u a l  h i  s i d o  
y  f e n t l n ú n f  í f t e n d o l l á  ite lB tó ^ ^ ^  y  l a ‘  a d m í f t i # -  
t r s c i ó n  i m p e r a n t e s  e n d a s  i s l a s .  E a e r x b e  u n  
a i t i c ú l i s t a í ^  Correspondencia de M- 
pañal
: « í ? l g a r a o s # : - r i - d t e e í r - - t » d o  efi; d e s e c h o  d »  
m u e s t r a  d e s a s t r o s a  a d m i n i s t r a c l á n f  t e d o  l o  
i n s e r v i b l e  d e d á  n i ó q u i n a  n a c i o n a l ,  t r a n s ­
p o r t a d o  á l e j a n a s 1f e r r a | ^ . - s t e - a ¡m (^ id a d ^ ^ i^ ^  
c (^ d ^ »n g a >  p r e n s a  ñ s c a l i z a c e ,  l l e ­
v a n d o  á  l a s  a l t a s  e s f e r a s  d e í  p o d e r  l a s  n o t i ­
c i a s  d e  a t ó p e l l e i r é  í n d i g M ( l a d e 8, y  t e n d r é i s  
i d e a  m u y  a x t e ^ i n t a d á  d e  o ó m o  s e '  h a  V e n i d o
{ c a d a , , q | A  é n t t é g t ó n  á  l a  J i i i t a  d é  á a M á s l d  f f l e t l l u m a r l e  á  i n u n d a r l e  d e  i n e f a b l e  d i c h a .
del Estafe.
;Blpíóy®oto impone fuerte multa al méófl- 
.co quCiirehase cumplir ¡esta ley; es decir, 
quese iédogue matar al enfiermo ó cooperar 
á au.mfert» en la-fornui: indicada, é impone 
la pena fe  horca al médico uonvioto de ba- 
berjefeteado de las .facultades que esta ley 
c q j i l i ^ t ó . n u p j p f c ^ ó n . ,  •• . .  .
IgpaL̂  procedimieúlq sé dieta para la 
muerte A artificialmente producida de Jos 
idiútas;6 imbéciles, de los niños deformes ó 
lisiado^ y de los.dementes, con la diferen-̂  
cia deV[ue en todop estos casos el pariente 
más c^ano deberá tomar la. iniciativa y 
pedir^dos méiliCQiB la muerte del loco-ó fel 
niño.
Los comentarios del doctor Oregory son 
dignos de su transcendental - proyecto', so­
bre todo al afirmar que lo en él propuesto 
lo’ están haciendo, continuámente los médi= 
cósy bé practica tambiéhen'ios hoepltaléd;
Pero, ̂  no queremos privar al lector- del 
texto inütegrq de bichos comentarios.
«Ló quepfepóngo para alivio de , seres 
bumazms^dice el doctor,-^es. ni ¡más ni 
mcnós'lo^ue.hoy estamos Haciendo á favor 
fe  los animales.
Sé de ua pacienteiquC ha sufrido cruel- 
fente dorante, tres años antes de dogxar 
qpe fea muerte- tan lepta como segara y 
prévista tmmíaase su agonía.
¿Cuáátó más hunianp .hubiera sido pro­
porcionarle año» a-ntes la muert» anestésí- 
ca sin ^ólór algtóo, f e  brevea instantes? 
Ljofetemo jdigo de lop tefeUcés devoradost 
por la l|pra ó el cáncer, de los idiotas, de 
los nifey ferríblemente determes ó incura- 
bíeineB|e enfermos, que pacen tpde» Ios- 
días, fesÜnadciSii  ̂ ser una- carga para; sí 
fesmos, para sus familias y para el Estado 
mientras les dure la vida. Debería dárseles 
muerte en fe infancia..
Además, f e  hago otfecosa que procurar 
fenvefer en acto leg-aíV lo mismo que hoy 
están, ip)-racticando los mejores médicos y
s u  G o b i e r n o  p r o s c r i p t o ^  l a «  s o f e s a n i a d e l .
t e v a s o S ,  ó  p e l e a b a  b r a y a m e n t »  e n  P f e W s ,  g y é n í e  y  t e m i e f e  p o r  s u  f e s i c i ó n  
c o n v m n t id a , .  f r e n l c i á  E o r e y ,  e n  u n a  N u n S u iT  
c ia >  a m e r i c a n a ;  P$  r o y o  l e  a d m i r o  m á s  r é -
m e v d i s f e l i f e é d b  q d e ' t ó  p M é ,  ' C r é y ó h f e  f e s í '  
p u b r i r  f i l o n e s  f á c i f e e n t e  e x p l o t á b t ó , ' S é  f e  
d e s t i n a - á  l a  b é r m o f e  p r ó v i f i C i f e  B á s l a ' l u s ^  
e n t r a r  e q  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  c a c i q u e s  y  o f r é -  
c i e r l e s  M C M á f e i a n a f e S  s é t V i c i o É f ;  f e t a -  q u e  
l a  t e r t u f e  S e  é n t r e  f e r  l a s  p u e r t a s  d e  c a s a  
y  t r a n s f ó r m e  a l  b u r ó c r a t a  d é f e e d i á o  d e  t o ­
d o s  I d s  m i n i s t e r i ' o s ,  a l  f l j n c i ó i m r i o  c o n  b d -  
j a ^ d é  s e r v i c i o s  d é t e á t a b f e ,  e U  p e / é o n á  ih f iu - '  
ó i d a f e r ' s i^ ^ ^  7 P ® * ' . t e s  
r e s o r t e s  f e é s t ó s  á ' s u '  ' á l f e f e e ;  é u  p é r S Ó n á  
q u e  m i r á  á  l o s  i s f e f i Ó s '  d é b d e ñ o s a m e n t e  y '
c o n s t r u y e n d o  l a  p a t r i a ,  c u r a n d o  s ü B fb e r iH )  00010 d i s p e n s á n d o l e s '  I b  p V ó t e c c i ó n  d é  u n
d s f  m m r t s l é f t ,  . e c h a n d o  l o s  ( c i m i e n t o s  d e l  
M é j i c o  a c t u a l ,  f u e r t e  y  p r ó s p e r o .  M a g i s t r a ­
d o ,   ̂c a u f e l O v  a l m p  d e ,  s u t e a c i ó m  s u p o  s e r  
t a n  g r a n d e  e n  l a  p a z  c o m o  l o  h a b í a  s f e p  e n  
l a  e p o p e y a  g u e r r e r a .
C a d a  v e z  q u e  r e c u e r d o  á  u n o  d e  e s t o s  
h o m b r e s - t i p o s ,  a r t í f i c e s ' d e  p u e b l o s ;  f ó r já * -  
d q r e s  d e  n a c i o n a l i d a d e s ,  p i e n i f o  q u é  n u é S ‘ '‘ 
t r a  g t e t t  d e s g i a c i a  e s t r i b a  e n  » ó  e n c o n t r a d ­
l o s .  n O ' e s  q u e l a  r a z a ,  a g o t a d a !  S ó l o  p r o ­
d u z c a  m e d i a n í a s  p r e t e n c i o s a s ,  J u á r e z ;  M f e  
t r e ,  P o r f i r i o  D i a z v  p a r a  m i r a r s é l O  á  A m é H í -  
c a ,  d e m u e s t r a u ' l o  c o n i r a i i O i  -
M b l a s » ^  d e  q u e  l a  y e c o n s < t i t t > c iÓ n  n a c i o ­
n a l  n o  p u e d e  s e r  o b r a  d e  u n  h o m b r e  s o l ó .  
Á q ú e l l o f t  p a r a  q u i e n e s  l á  d e m o c r á o i a  é s  
u n a  e n t f e e f e i a ;  s e  e s c a n d a l i z a n  d e  q u e / p e d  
s o n a s  c U e r d á s  ' d e f l6n d a n l a ' ' 'd i c t a d a r a ’, y  l a  
c o n s i d e r e n  p a n a c e a  d e *  - l o s  m a l é »  p a t r i o s ?  
S u  v l e j á  f r a s e o l o g í a  d o c t r i n a r i a , h u e r a y  s O -  
p o t i í e r a ,  s u b l é v a s e  e n t o n e e s ;  y  u m  b a t a l l ó n  
f e <  f i g u r a s  r e t e r i c B S '  a l i n s m s u s  f a l s e d a d e s  
r e l n m b r o n a s ,  s u s  e x p l e n d o r Ó s 'd e  t a l c o ;  f í f e  
g ie t e d o /  a r g u m e n t o s  y  r a z o n e s í  d e  v a l i a .  
P e r o  n o  b i e n  e l  a n á l i s i s  d é s p l e g a  s u o e n n n -  
f e a d o s ; : -  e l  a r t í ñ e i »  t t e n e  q u e 'b a t i u j s e  e n  d e ­
r r o t a ,  i n c a p a z  d e  c o m b a t i r  v i c t o t i ó f e m é n t e  
f e s  l e c o i o n e s t  d o  l á  r e a l i d a d v  l a »  v é r d a d é S  
d e í l o »  h e c h o m  >
: T  é s t o s  y  a q u é f e  d i c e n  q u é > e n  n u e s t r a  
P a t r i a  s ó l o  u n a i n d M d u a M s d . ^ e n é r g i c a  p o ­
d r í a  o r d e n a r  e l  c a o s ' r e i n a n t e ; '  L a  d e m o c r a t -  
C ia i :  w s p e t a b l e , s e f i o r á v :  e s  l a  a p o t e o s i s  d e  
l a  c h a r l a t a n e r í a .  S u s  g r a n d e s i v e n t o j a s , p a l ­
m a r i a s /  e n  ó t r o s '  p a i s e s i s D O  h a n  s a l i d o - á t í n  
3> a ra  E s p a ñ a ,  d e l  b e l l o  c n a n t o  l e j a b o i  p a í s  
d e  f e  u t o p i a .  I t e i r é g i m e a ; d ó n d e  l o s  a b o g a -  
f e s !  e s t e ' f e á g a .  s o c i a l ^  l o A i t e u e a t r a t e t o f e  
i V a n c o  y  e x p e d i t o , p o r  f d e i a a í h a í d e í r e s e n t i k -  
s e  d e  p o c a  s e r i e d a d  y  f i r m e z a .  L a  v e r b o r r e a  
á f i c i a e n  l o s v a l t ó e á '  f e  ' i i ' f e ñ t t ó *  É l  s i s t e ­
m a  d q x . f e q m p a  a f e i a n t e  p a r é c e  l a  m e j o r  d e  
a s  p o l í t i c a s .  T o d o  l o  q q e  a t a í t e á  l a  c o s aj.dÁ.Mk-fe ’ 'X Va i
f e  f e Í G o b i ^ r ^ o  , ^ n a  ! ? ® ®
I ^ f f e  - m a t e m f e  y  V q f e  
\ UB. pligr® tó  YérgQBat^á’óenrqfe p.E/ 
^ r a  e l  m i n i s t e r i o .  , . .
I  E n e f e é e s t e d é ^ ^ M í M í é t ^  í t e r a  c o n t i -  
■ f i l i a r  t t e ¿ q ñ i l o  t i r a ñ ^ Ó  d é ^ á q ü í  á  ^ J u -  
¿ n i o é n  f e e  s e  v e r i f i c a r á ,  f e g t ó  f e l á  
I  a á u f i c f e d p  y  c o q y q q í i l p ,  t e ' p q ^ a  f i e l  
f W » y p Q n  ,eí '^n 4 e # e p a r fe fe  fejrj^ 
I f i f i s p u f e  s a c a n d o  e n  n u f e f e  é t e c p i ó  
f ie s .  U f i í i  r n á y o r l a  p r o p i a  -y. A d i e t e
s f i p f e a o j t e  y  p o l í t i c a ,  n ó  t e n l a  m á s
g o h é r n t e i d é d '^ G a f e V f á é .  . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . .
A l i ó f i t o e V  ’l l f e l p ó d t e t i e  f e u j a f e B  d é l  p a í s .  Á  r i e s g o  d e  q u e  t e s  a e u - ‘
pédár mtáterioád.'
Si el iddlvíduéfestiEiadó á lab ibláb Ya 'á 
ejercer autorldád, basta y sübrá coít que'sé 
eüteréBb'quiéaes íttangbneatf, y anié ellob 
sfe"iáciine réspetuoso pronfetiéadóies sbbô  
luto acatamiento. Los demás ciudkdanos 
que no comulfeén eó ía íglebiá del- man- 
fenrin quedan reducidos déálé áqúél íáS- 
tfeté aF’pafel ie  itóelicéb ésélávos, sin de­
recho siquiera á défenfer BUS’intereses y sd'
Iteertad. ,
Así héüb^feadecidé góbernádores que 
hun’umpezado^por acapmrar tes productos d é  
las franquicias y han acabado por digerir] 
fes taé i mobiliário dei Gobierno' civil; ma-i 
gistrados y jáecesdéqai'enes- sé bate diefidj 
eúla preneá cosas veUiáderámente estu-l 
[péndas, por nadie,rectlñcadas hi jpersefel^ 
das; autoridades flexibles y complacientes 
para los amigos ,̂ rigoristas é tejuetás para 
los adyersariGs, empleados venales, dis.̂  
pue&tos á iá realización de lae mayores tro­
pelías; toda la-escala de 4aviQÓrra pelón ad­
ministrativa» quSj-ouando -moencuenira t̂ti^  ̂
qnes, arrolla sin piedad tetereses$ derechos 
y exisfehcíá.»
! ¿ A :  q u é  c o p i a r  m á ls ?
Eso hay que acabarlo rápidamente; 1o 
exige Ib jubtiCiá; te imponé el feás, elemen^ 
tal patriotismo.
Eu Canarias se ven repróducidás todas 
las funestas causas que temehtaron él se­
paratismo en nuéstras colonia» de>Amériéa 
y Asia. ■
0̂ esas causas, se extirpan sinfentempla- 
ctehes fe,Cfenarfea, ó;tes.éftete de ellas se 
tocqráh.ahf, cOife s é ,  tocaron fe  Cuba y Fd
san d|!homicidio, súprimen,  ̂muy á menudo, 
Yidásmumfeas, simplemente por que soben 
que efeacézte así es uonacto de caridad pa­
ra eliaciente y .sa fiMnilfe. ÍTi (fea: gran 
hospSal ocurre esa étese de somieidio casi 
diari|piente. Y  felástima,es que efe prác­
tica Jq sea tofevfe má» ffeeuente.;iáí pré- 
yect|P» leyiqontiene, toda efefe f e  precaur 
h t e n p - r a z f e f e f e s - . ^ . . - ^  v  
' A fo ra  faltó sfeer si.;^afeá 6Qfemo8 qu 
aceplán^este proyecté contrario á la. natur 
raleza humanajoque. nunca abtmdona fe es- 
perfeza. A igp fes fejbrá» sin-embargo^. lo » 
soicifes, f e r  ejémpio, que seprésten, á :mo 
.rir sfe feZor. j - ; '■ ■ r -■ ■ ■■■ --
l | l o r i r s t e  d o t e r l
I p o m o  f e ^ l  t e m o r  á  l a  m u e r t e  s e  f u n d a s e  
e n  e l  f e l o r  i h a t m r iA l  q u e  p r o d u c é  l a  ¡ p é r d i d a  
d e  l a  v i d a !
liiíÉaiíiiii -II l i l i
B l f ó é l f e o l  d e  i t e  h e r m o s o  d í a  d e l  m e s  d é  n á .  ( M í r e m e  u s f é d l
D e  p r o n t o  J o s e ñ u a  ( s o  l l a m a  J o s e f i/ ^ a )  
l a n z ó  u n  g r i t o . . ¡f 
- T - i H a s  v i a t o  s a l t a r  a l l í  u n  p e z ?
J u a n  l e  c o n t e s t ó  s i n  m i r a t l a :
— S í .  , . . .  ,, .
J o s e f i n a  s e  ia G O ib Ó d ó  y  d ^ b *
— N o ,  n o  l e  h a s  v i s t o ,  p u e s  e s t a b a s  v u e l ­
t o  d e  e s p a i d a f .   ̂ ‘
J u a n  s e  s o n r i ó  y  r é ú u s P !  , .
— S í ,  e s  v e r d a d .  E s t i b a  d i s t r a í d o  y  n p  
p e n s a b a  e n  n a d o i
J í ' s e f i u a  s e  c a l l ó ;  p e r o  a l  c a b o  d e  u n  m i ­
n u t o  s t e t i ó  u n a  e x t r a o r d i n a r i a  c o m e z ó n  d e  
h a b l a r ,  y  d i j o .  ^
— ¿ I r á s  m a ñ a n a  á .  P a r i a ?
-— N o  l o  s é .
— ( V a y a  u n a  d i v e r s i ó n !  ( P a s e a r  s i n  d e c i r  
U n a  p a l a b r a !  G u a n d o  u n o  n o  e s  i m b é c i l ,  h a ­
b l a .  , .
S u m m e r  n o  c o n t e s t ó ,  y  e l l a ,  c o m p r e n ­
d i e n d o  s i n  d u d a  e q  s u  p e r y e r s p  i n s t i n t o  .d e ;  
m u j e r  q u e  i b a  á  e x a s p e r a r l e ,  s e  p u s o  á  t a -  
t a r e a r  u n a  c a n c i ó n  e n  m o d a .
J u a n  m u r m u r ó :  ^
— H a z m e  e l  f a v o r  d e  c a l l a r t e .
Y  J o s e f i> a a  c o n t e s t ó  i n d i g n a d a :  
— ¿ P o r ^ q u é  q u í e r é s  q U e  m je  p a l l é l !  , 
— P o r q u e  n o s  m o l e s t a s .
E u t o f i c e s  o e o r r i ó  n n a  e s c e n a  r e p n s p a n t e  
o d i o e a ,  b r ^ u ta l »  l l e n a  d e .  i n t e m p e s t i v a s  r e -  
c r i m i n a c t e n e s *  d o i a e n p e r a d o s  r e p r o c h e s  y  
fe  abqndantó fegfloMW. 
f  S e r e n ó d e  a l  f i n  l a  t o r m e n t a  y  v o l v i m o s .4 
f e  q u i n t a .  i. ;r  - •
A  l o s  t e e s  m e s e s  v i v í a  J u a n  a p r i s i o n a d o  
y  n e r v i o s o  .e m  u n o  d o  e s o s ,  l a z o s ; i a f e a t r u p -  
t i h i e s ,  a l  p a r e c e r , ;  q u e  l i g a n -  p ^ r a  s i é m p r p  
U n e s t r a  e x i s t e n c i a . , , . t.
J o s e f i n a  , l e  o p r i m i a ,  t e  m a r t i r i z a b a »  j< u n o  
o t r o ,  d i s p u t a b a n ,  d e s d e  y p r  f e .  . m a f a n a  
h a s t a  f e  n o ch O jfc  s e  t e j p F f e b a n v y  s e ;  p e g a ­
b a n . ,  : „ . .. V , , , . . . , .
A l  f i n  y  a l  c a b o ,  J u a n  S u m m e r  r e s o l v i ó  
a c a b a r ,  p a r a  s i e u b p r e  c p n .  a q u o l f e  m u j e r .  
V e n d i ó  t o d o s  s u »  l i e n z o s »  p t e f e  d l R f e o p r u s - :  
t a d o  ó .  t e s  a m i g o s , »  l e a U z o  20.000 f r a n c o s  
( u p  e r a  t o d a v í a  m u y  c o n o c i d o )  y s l o s  f e j ó  
o f e r t a  m a ñ a n a ^  B p b r e - J fe  e f i i m e n e a  p ó ú ; u n a  
c a » t »  d e ; , d e , s p e d id a .  , , , ,
j u a n s q v e f u i f e  e n  f e o a s f e  , -
A  f e s  t e e s  d e  i a j f e r d é  E a n m r C M i á  í a  p u e r ­
t a ,  y  y o  m i s m o  f u i  á  a b r i r .
u S t e  d e c i r m e  u n a  p a l a b r a ,  p r e s e n t ó s e  a n -  
t o m i s  o j o »  u n a j p o j o r , .  q u p  e n t r ó  p r e c i p i t a /  
d a m e n t e ' e n  i p i  e .e t ju t iq . ;_ .E ra ;  e lt e í ] ] ,  , 
. ^ u r n m m  p s e ^ . f e b f e l e y a n t i f e i o  y  ; e s t a b a  e n  
e l  t a l l e s ,  , : i- . w  . y ,  ' .
A i  v e r l e , .  J o s e f i n a  l e  a r r o j ó  á  l o s  p i e s  e l  
s o b r e  q u e i c o n t a n i a : t e s t b i í f e t e 8i f e . , ^ i l b i i c o ,  y  
l e  d i j o  e n t o n o  d e  i n d i g n a c i ó n ?  •
A h í  t i e n e  u s t e d  s u , d i n e r o .  N o  l o  n e c e -  
s i t o .  ■ ' ,
J o s e f i n a  e s t a b a p á l i d a ,  t e m b í ó r t f í l i i  y  d i s -  
p ú e s t a  á  c p f e é t é r  i o d o  g 'é n e r p  d é  ío G | u ra s . ,p (|  
c u a n t o á  m l a m i g o ,  f e  v í  p á i i d f e é f  d h Í M Í l e » »  
y  p r ó i í t é  a  f e f e t e í f e a l f e f e í  V i o l e n t o  d f e - ,  
, m a n .
■—  & Q u , d . q u i e r e  . n s t e d , , d e  f e ? ^ l é ' p r e ­
g u n t ó ; ! - ; ’ ' ’',,",'•
!  w v e M e  t r á t f e a  e p t e p  u n a  m t i j e V f e e - -  
l a .  T o  h e  c e d i d o  á  i f e  r u é f e b y  á  
n i é s b s  s i n  f e b e f e ’ p é l ^ d ó  j a h f á s  e f e á  u g u -
í b V á  í ü á l i z á r  é í  í & o É g t e  ( f u e  d e s é e  h a c e  
l a r g o s  a ñ o s  y i e n e n  p e r s i g u f e f e o  m u e h p s  
h o f e i f e s  d e  é i é n c i á , '  M r ?  R ó i d  ñ a  iñ V s p t iá c lo  
U n a  m á f e i ñ a  á ' l a  q i i é  d a ' e l  ü o m b r é  áé dt- 
nélebtróni E Ís í  ü n á '  v t e r d á d e r á  ’  B á t e r í á i  -  ■
p o d r í a m o s  l l a m a r  b a t e r í a  f i e  g n s é s .  L b b ' 
e l . e i^ . e a ío S  d e  £ a e fá i( ',  q U e  e n  p t r á é  . b á t e r i á b  
s e  e f e s u m ^  ó  » é ;  c o r r o e n »  e n  e l J z f e f e í V ó n  
¡ q u e i ^  ú o ñ ^ < ^ p t t K s Í  n d h á u á e
é S  é l  c o m b u s t i b l e  q u e  s e  p o h é  b a j o  f e  b a t e ­
r í a ,  a g u a , ; ó  s e a  o ^ e m ^  é ^ d r ó g e n o ,  y
aire, ó seaMlrd^ériPy oxígeno’, hluriendo 
ad,«má» tinâ  traiteformáción Ifenta 'en’'.uffá 
scrlución de:pofasa^cáustica que'se /emiáS 
ea las pilas; EU’vez del ciné  ̂ehiptóndo enM 
las baterías ordinarias, se emplea hierro» ! 
y fe solución dé potasa Sustituye ál ácido'ó 
al álcali que se usa comúnmente. í tí», 
t ,(fedi»>pifeeS! en pocas pálabías; ¡ un re­
cipiente de hierro colocado sobre una lia-*; 
má d@ fuego; DentrP hSy‘Uná solución cofi- 
ceMrdda,.de poiása' cáustica' con Un' dós ? 
poí ciento de óxida der MeríOí i y l én 
del líquido pertde una lámina de hierrof - 
hneea de cuyos fedos saten numerosas punv . 
tas de carbón como las de las lámparas de 
arco voltaico.
Hasta la Jáminaf de hierro bajá Un tubo 
de aire; comunicanda Con el interior de 
aquélla, de modo , que el aire no tiene otra 
sálidá que fes' pUntas de carbóníptuosOv Es­
tas püntás atraviesan una serie' de láminHa. ¡ 
do palasteo,' dispuestas de tal manerá; fine , 
cada ntío de tes earbonesmo to^e á Ip» 
bordes del agujero por donde pasa, el cuti. 
es, al efecto, bastante grande..De estas ifer. 
mteás paf te un álambreV y otro de tes car­
bonos,''pxa<^ameúte(K)mo tes hites fe  los , 
dos potes de cuolqUiepa batería.- ‘ J !
, Pava’(pie f e  batería del djtmZeeteptt-pueda « 
engendrar electricidad, es preciso caleñtmr- . 
fe á 200 gradosy hacer eñ'tear,. ppr eLlubo 
una corriente de airé. ‘Ea esta»(mn!^cioBes» 
fe  batería produce una corriente de lÓO am-, 
períos cmi' una- tensión de (serim de un 701]- 
tío. Para su dineieefron eaperímentáfev 
Mf; Réid emplea doce baterías en seríe, ob­
teniendo .así fOÁ .ampereSíCon (Casái j i  yp|-, 
tips .de tensión^ es decjr¿, Ja electeicidad su­
ficiente para dfez y :,eels l,éuipur§s,te?!lñdef- 
centes deiá'diez y seis biqías. . '
jComo se coimprendérá por está déséríé- 
ei^n.^fecha muy a-íaliferajy s|n eUtfár eñ 
dgtfees purhméhté tfehfeós, una gVan Véj& 
taja deí díÓefeírow cónsístefen fe  bárátttó 
d’ê sU iñstálációri y en que lóS^featérialéS 
mfe Cjaros no se consumen, de modo qué'fe 
m áfeife fee fe ; eStáVfUncionaidSi'hiébes’eiá- 
teros y  prodü'Cíériáo électríéimíd! Sin festááf 
más áiVe; ógtía‘;y gás dé' cárbóñ."AlS^á  ̂
dáSé éSlfó .á feímportanefe qUétiéñe él po­
der obteüfeia éíéctriéííiád: dif éCtáhféUté ‘
carbóttV 7 sfe comprénderá qué él^fiivéíito • 
dé MS; Réid puede, eStár llamádb ’á' préldU»' 
cir una Verdadera revolución éU la ' iifÉfeŝ ’  ̂
tría. ■ ■' ■
JuMo! descansaba piirezdsá fe pequefiapo-' 
blacióm fe.Elretory con sus acantilados 
bfeneUs'y su extenso mar azul.
? íEm fe terraza deb Gasino, inflnidad dé 
mujeréi asemejaban un bellísimo’ jasdfe 
de trajél, en el qne brillában á la luz déb 
cielo í f e  ssombrilfes rojaS y azule» con 
grandes Abres bordadas en seda
— ( E s t o  y a e s  d i  m á s i á d ó í - ^ e X c l á m Ó Í r u á h . '  
— s i d í é é i q i i é v i a s . . .
, L e  d e t u v e e r B r á z ó ' y  l e  d i já :^   ̂^
í f e c t á  l o s é f i h a  .y  t r a t e  d e . ,  c m -  
i n a r f e r  c o i r  r f e m e s t e  d e '^ a i^ g a s ie B t o S ' . q u e  - s e  
e m p t ó ñ  e n  t a f e e !  c a s o » ,  i -J ] . j,
N ó  s « b l f e d i ! í  y á q q ^ - d ^  y i e n d ó !  f e ®
H a  j f e e n  m u y ^ c o n o c i d é  y  c é l e b r e !  e l '  p i n -  j a  e s c e n a  f e a f e t e i m i a á r  d e  h n f e b á b  d e p l ó -
t o r  J u f e  S u m m e r ,  c a m la i e t e a / e o a  a i r e  t r i s t e  
a l i a d o  d é  f e n  c o c h e c i l l o ' d e  e n f e r m o ,  e n  e l
f i i e d i o  h á b i l ,  m á s  r e c u r s o  s e g u r o  q u e  
6s e  d e  l a  t e s o l u c i ó n  d e  f e s - a e t u ¡ % s  
C o r t e s .  ‘ '
este medio y estê , re- 
t ciirscf es dejarle en una dificilísima 
! * situaciáa de incertiidumbrc, en pnA 
situación bastaqt®desañaite V eu fe 
cual sólo se le puede colocar á un po­
lítico, á un jefejde Gobierno, cuando 
I de antemano y ppr expeyfencia se sa- 
i puede eontárse con uuf ducti- 
pojlesana qué irayá eñ jfifeyi
n a t u r a l m e n t e ,  l e a  s u c e d e  á  l o a  
l  c a i ^ o  d e  c o n s e j e r o s  r e s p o n -  
iS d e  l a  c o r o n a , d e s c i e n d e n  á  d e s - ;  
[ ñ a r  e l  p a p e l  d e  s i m p l f e s  s ^ r v i -  
^ í n c o n d i c i o n a l é e ,  y  é n  f e g a #  d e
"%lCamino de las institución®®»
q u e  s e r  é s t a s  l a s  q u e ;  , c o n  s u s  
s  é i n f i u e n c i a ,  s a q u s &  á  
n e  l o s  a p u r o s  y  a t o l l a d e r o s  é h ^ q u e  s ®  
i f i ^ n  p o r  s i i  í n c a p a p i d A d  y  s t e r p e z a  
m  m o n a r q u í a  b o y  e n  E s p a ñ a —  
s s t o  l o .  s a b e n  s u s  i n p r e s e n t a n t e s r  
f i o  t i e n e  u n  e s c u d o  y  u n a  s a l v a g u a r
p ú b l i c a ,  t i e n e »  ó  é é ^  f e  á t r i t # ^  
m o h a t r e r O i  •'
¿ G ó a t e d e r r ó t ó i f e b » ^  
c e r  e l  i m p e r t e  d e  l a . l ó g i c a ,  v o l v p F r a f e í :  e h - ‘ 
c a j e  n a t u r a l  1o  d e p q u f e Í M f e ; y  t e e r a  d e  s i t i o ?
P<uq»«i fe óhravdê to4Q=vr€geBfr/dp̂ f.î
d e b e r í a  s e r  d e  r e c o n f t t r u c c i ó p » -  f e ó s  q u e ,  d e  
c a m b i o .  L o  b u e n o  e s v i s p a ñ ó l i  p e í P .  ® q  q f
t a i A C f e a i t i e » < i d e a S  f e u s a r o u  I q ? :  i f t a p i p s i t ñ i a
g o b i e r n o  d e  l a e  n a c i o n e s ;  i n t e g r a n  h o y  e| 
p a t r i m o n i o  i n t e l e c t u a l  . d p i  U P V e J i t a  p o r  c i e n ­
t o  d e í  i  n u e s t r o s  ¡ c o n n a c i o n a l e s .  ,B a s | a r | a  
c r i a t a l i s a i f e s é i v h e e h Q S , . t ó q u e i p r f e s  e n  l a  
a c c i ó n ,  p a r a  q u e  n u p a t ó  x p l b m U R t i S Í  
a c r e c e n t a s e i d e . m o d q 4f t a u t i t f t .  . .  . . ;
. ¥ - e s t o  n q  p p e d e  s u F i o b r a  d e P a v f e j p e u t o a  
q u e  n a c i e r a n  d e  l a  f a r s a , ,  d e  . q r a d o r e s  d »
club óide estódo, de I>ufeamáraa4,e»apren- 
sivos ó dé Maquiavelos .de .tós al cqartq. 
EuBstro organismó nacional soena.á 
Traf algunap superflcialiílade»» qpizáí fel: 
liantes, ncueheuentra el psicólogo <i|ra.cp,sa 
que el varío» Ifada dU iealmf vitaL de. en¡tUT 
Blasmo creado/y fecundo. L^ insiucgrlfia^» 
norma d»grande^;ychlc(mt. prerídeiáJodpe 
t e s  a c t o s - S P r í a l e s »  . .
S o m o s  a p á t i c o s  p a r a  f e  t i d a  c i u d a d a n a »  y  
n o s  v e i o d r l a  c ó m o d o  a h e d e c e r  s l u  e x a m e n *  
U n  P o r f i r i o  t e w i  f e f e l f e e í ’f e »  P r ó g í e f f e O í i
q u e  n o s l l e v a s e  á  p a l o s  p o r  o t r o »  s e i f e e r o s ,  
n o s  d i s p e n s a r í a  e l  m á s  g r a n d e  d e i t e s  b e n e r  
f l e t e » .  C a l  v e z ,  a l  o b e d e c e r ,  m u r m u f e r í a -  
m o s !  e t e r n o s ,  d e s c o n t e n t o s ,  s a c a n d m  »  
h x c i r  e l  G r i s t o  d e l  D e r e c h o .  P e r o  c u a n d o  
r í é s e m o s  que fe f e h o i í e s t a d f r c t e u p W d a ,  q u e  
e l  p o r v e n i r  p r ó x i m o  y a ,  o f r e c í a  s { i8;: a u x o - !
,  i q U e m u e s t r a  . .m q r f t i  c o f e c t l K a  a í »  ¡ o t r a ,  
q u e  l a  c u l t u r a  f i O i b u f e ,  a v s i g O A z a d a .  ^  
n u e s t r o s  p u e b l o s ,  t a p á n d o s e  J o s  o j o g ,  r p ^  
n e c e i í a m o s  q u e  h i z o  b i e n  e l  c i i u j f t U O »  q u u  
e l  b i a t o r i  e j e r c i ó  m i e l %  s a l u d a b l e ,  q u e ;  e l  
d o t e i t d e ^ u u  m o m e n t o ' á p r t ó  l a . e n f e r m e d á d j  
a h u y e n t a n d o  l a  m u e r t é . . .
P e r o  ¿ á  q u é  p e d i r  p e r a s  a l  O l m o ? . ^  E b  
f i r í h ó f i  g r á h  c ó s á d e  l o s  ' h o m B i i í r y  'te ^ ^
t i d o S !  f t e ( t e # f e é g ó b f e » á a h : t  
(¿ U e  n o s  p e r d i e r o n  a n t é s !  y  e á  t f i f í c i l '  q u e  in o  
s h a n  l o s  q u é  n o s  l l e v e u  a h o r a  a l  ú l t i m o  d é s -  
a l s t r e r  ■■
f e w r í i . i i " ' "  f
q u e  d e i  
• H ü  c  
i ) u t a c a  
b a i c o n  
c í e t e ;  l  
d e m á s .
L o »  e| 
b a n ’ s i q i  
- ^ D e  
m u j e r .
L a p  
e ú : u n a  
c r i a d o .  
^ R O b
f e s i d i  
d a l^ d é  
N O ' 
s e n  
p e r d í !
fis
'En ios Estádéé üóidÓS dé Améiiéa sé ha 
emprehdidó una cámpafiá---y áuú, se há 
pumo eu "práctica—pÉrá ’ deciñiV la)muene 
délos enféraOS lüCUrábles. " ’ -
F i)(^'dóbt(iié8 yáhMs’'̂  féáidd iprópa- 
fendélaldéá’^ lécábáiídb atóeMohéis; lle­
gando á ateanzal fe'dhfeígUhósñbmBreS'dé 
cienciamhy’fiofehléiíi''
’ Puea bien; este asuntoacaba de deV^e- 
Sueltopor'uÁp?oyfecfOífdfe ley jíééenl’ádb al 
parlamento'délójsra.'' .̂ ..... .
E f preiy éc|ó,' áq ley presentado un De» Mói- 
bes á 'fe Ásambleá de"Ío%á,“es
obra , de»d6 laegp,, de up̂  médico, - el fector
" f f i e m h r ó ^  ñ e j  a q u é l l a  G á t | a | a .. ...1.. f. -'■--’gbU
i s a h á U n a  m u j e r :  s u  e s p o s a ,  
iá d ó  i m p u l s a b a  a q u e l l a  e s p e c i e  d e  
f e i  r u e d a s ,  y  l a  i n v á l i d a  c o n t e m p l á ­
i s  o j o B '  l ^ g n i d o s  f e  a l e p r i a  d é l  
í é l l e z a  d e l  d í a  y  e l  c o n t e n t o  ^ ^ l ó s
»osos<hl s»htifi&han’ hi' s »  mita-
l e r a .  -
igámottósj un' instan1eí-“tiJo ’ fe:̂
Íablé, abuÍfciál.recU5isoísfeí##i 
--Juan te ama;;: bife. míar-»xclamóíim­
pero'su famfife quiete. Casarle, y ya epti- 
prefiflerás....
JÚseflnd se estremeció; f  vOlviéádoHeilfe- 
ciaiSummers te»dljp Iteríma y convuJsaf. ¡‘
] tf.|Gon quê ívas'áfpasutte?: f  
--»-Sí--*c<>ntéBtó'Juahv 
; ] f e  a n t i ^ a -  m ó d e f e d i ó  u m p a s o  y  
é n  t o ú o  é o T r íñ h é i -
fs se detuvo, y  eLpintor se sontó 
1:1a do tijera' que* le presehtó el
»(El'tocases^., me mhtot
Jniátf imiencoglóderhomhrosTy! dlj;oc;
c ( » d e
■ V * - '
piri^ohe idataí' 1 ^ »  ifeferWs íncufehíes 
á los locos, á los imbéciles y ,á ' Jos niños 
áeforfees, dielfiehdo ítevá'feefe Jás eje 
cuc|on6| bftjo determfeáñasi condiciones, y 
garaniía»,.;, I
Toda persona de, más de iOiafios, inc.ora'-l 
ble, pero en el ejercicio de sus facultades j 
intelectuales, y á quien s» trate de quitar 
fe viifeí d^érá declarar; con las formalMa-t, 
dásdel ¿aso, que la iniciativa paríe de él y  
qfe da BU pleno ctjnisentimianto, pata, que 
leí maleu sin áolor,
E l  m é d i c o  á  q u i e n ,  s e .  e x p r e s e  t a l  d e s e o »  
I f e m a r á á  o t r o s  d o s  f á c u l t á t l v o a d e  b n e n »  
r é p a t a c l ó n  y  a l  c < ) « » f ü * c o F o » e ! r ,  y  t e s ,  c u a t r o  
r e s o l v e r á n  e n  c o n s u i f e  s i  c r e e A  ó  n o  p < )s ir  
b l e  B á l v a i i  a l  e n í e r m o 7 c u á n t o  t l e í n p o .p u é d é r  
p t ú l o u g á r s e  ! f e  v i d a  d e  é s t e  y  q u é  s u m á  d é  
B U f r i m i é n t o  l e  a h o r r á r í á  l a  m u e r t e  i f e n e ?  
t i a t a .
Si acuerdan que la muerté es inevitable y 
el paciente ha. dévBQportarí grandes su- 
friniientos físicos y morales durante el re»-
l o  q u e  h  
d o  l a s  m  
; S e a  
S u m m e r .
L a m u j  
m o d e l o ,  
.énanjorpíí 
g a n t e  á  
G r e y ó
paiahampof détrá»fie'aíquel grU- 
imaái'Cón'Ojbn^iMsteza, iSrímd<» 
sé tiyrtadia' ctevuna oaríosa fe»en-« 
y. de ábnegaríón.i 
íjos doallí conveiteA f̂i’fi áos jóvenes, 
8 ennn cabrestante y eon laimirada 
en el horizonte. <; • r - 
norés cierto; to aseguro que oonoz 
siado á Juan^femmer. , j j
is eptongés feor.,quó»e casól 
fesibujtádá ante» del .matrimnnífe 
sê cáaó con, el|a,, gomo ,80
xeCgí^'^r
hay, peto que .valga, yá sáb'e» nn®
óressbnfeuyfe
s absUrdo», y alfenOs de éltes acá-
,s|rsOcc>n BUS feodéte ___,, ,
pé(|to á l »  p»r#ji& quo ye» ahí , él 
irlo dé' uñ mfeo especial y toryi; 
|se jabe si l»miy¡ef lépíissehíó. upa 
" l i i  espantósb díráma, ¿Arnés ' 
el todo? ¿Epé pérfida ó sincera? 
uáW ,t0úfelt. ^ d é  déferminfe 
le teÁl ó f e  ficució éh los actos
' f r  F
uiera! he aquí la historia fié
poir lá'Ventána! á
i Súmrilrít fse e r í l f c o r r í ó j b a r í a i l a  
ívenfeha', la abrió y »^ d fed o  '’”cóm<>’ quien 
hace un camplimiénto pára ceder el paso; 
murhfiitó: '
--•(Afe-mUéS ifefé^l'éaSñiñnr 
te ' fflítff' de
yétfiáiídó'áe'páVá ááltíñf ¿Oh ntársígusfidad, 
líáéó' pórí delante dé'iñf, f  or íletdáte dfe él’ 
feomo u'ná'éxíhalición;? gátió fe vefitán» y
’aesapirrééió éñ el ési^éióv '
A teá pO'bOb m^étAOS!SUbieVon áJnn^Ti 
n»c é(ñi ‘ l f i» ’dos 'piéKCás totes, L »  JafeliznO; 
Volverá á andar en su vida. \ , ,
SU fenmato, ttei^ héridO¡por:.rí 
miento; y quizámoonmovido y lleno d^grari 
,titudv fe«eogió?en7»ttshrazo»„y s»caaá.«fei
d e l  c o c h e c i t o '  d e  j a a n o i  i e r a  a U  
n  s é  e M m o r . ó  d o  q l l a ;  c o m p >  s e  
^ ' f e d a  f e g o v l f e í q f e t a  é l »
i , s é  v e  c o n  i f c c U é n c f e .  . . 
f e  a m a b a  c o n  t o d a  s u  a S m a   ̂
q u é  n o  p ó jp r ía  p r e c i n d i í í  d e  e l l a  n i  a n „  i n s -  
t e n t g ; , .  "
R i z ó t e  y
en.Bncouigáflfe,
Por esferíP. dé trée mése»,, nó conoció 
Juan quefequélla moje  ̂b»  :p»3;eCía á. todas 
las demá»
— * ¡ ^ p | f e  é s a s  p u a ñ r a s ,
'V'blvíá yb de cazar, é ávánzandb pbr 
una avenida dé mi járdíh. M  p|rtp iBá de­
lante ebrriéndb. Dé súhiío Véb qué'feodéi'a. 
sn carrera y avanza con précaUCión,comOSil 
olfátease caza délante dcéL ' •
„ Extiendo, la mirada por la avenida'y: véb 
un,pajarílfe cáríi.fmplumé, .dé píéó ámlti- 
lléntbi.| con Ja’cabete cUbii^á afindepélu- 
Siííá. ■ ' ‘ ' . '.'i'.;/-' ' F ’ ' ' ;
Había caído del nidó—'él viéhtó lialaiiceá  ̂
bk con fáétzáfes.ácáclaXdél jaficRn!--¿y (Sitó 
bá efiitegido,' extebdíeirdo láétimosaménté’' 
sUtMüt'asimplUmes. ^
HipertO avanzaba témblánídbto las patei; 
cuando de pronto, desprendiéndose de ufi' 
átrlbol’ inmédtOfto un pájato ylé|09 do plUmé ê 
négipó, ú&fó como una piedra ante fe misma 
boua’dél ̂ rto; y orfepadb! lo^; boqueand(t 
desespetadO; lanzando umPL..v. PIO...., 
que daba lástima, saltó dos veces sobre; 
aquella boca abiertay armada de’ afilados 
dientés;''■ ,
. Se había lanzado á defender á su. hljO|v 
quería servirle de muralla,; Pero la  pobre 
avecilla temblaba de miedo; suv grita esa 
ronco y  salvaje: moriria; saorificató »u> 
vida. ■ '
A»us;OjQS;íel;pertbí.iqnéígxan móna îuo. 
parecía! y no obstante,, el p í̂ar® no«habfe
-—(No me vueHro atrás, y Voirá arn>jsarm» podido- quedarse arriba; en- s(pelfe rama
tan alta y segura. Una fuerza más-podeiosa,, 
qj|to su voluntad Jo b»bía lanzado 4» allí., 
i . Eljpérjro-te p<4ó,.retó .̂ Í)|ríáéé fee 
baste él ñfeíá rec^^ áqUqlja 'feerzá  ̂
Le llamé áferí̂ ^̂  iné fiü p^eidb de ' f e
é a n t b  t o g p é í p r - . ' F . '  \
Sí, áo* os ifláis. ifte telijétd’ lo ' qiié yO' 
I s f e f e F ^ f e i f e f é W a q f e e i p á j a t o f i i ^  d é -  
l á n l é  d é J á í ú é i z a  d e í s u  a m o t i  ’ i '
' B'»mor; pensaba yo, es'másCfeépte que- 
la muerte y que el miedo de morir. Sólo pbr 
ebamor so mueve y  maintiene la vida.
^ ’^l^^TopRbfeNÍ^¡:‘
A ^ ^ h a  Í T  : S e ¿ H  como la-JnviudaJ t i á ^ íá ^ é b i^
teostrase^deseOjClde retirarse, eLorfedódirin 
igióihácia lai'!pobfeeíóni(eL: ooebeci|ioon <que 
jibajosefina. <t; . ; . ; ■ 
s í  pintor teafel fe fe  desu mvijer;eS|ñ»quo 
ni uno ni otro hubiesen pronunciado un» 
sofe'^palabta durante má»d.e hora y., media 
iQ0X'.«DBt MñÜRáSSAKTi 
■■wi*awwF«"<w»v
Uiin'^afe t f in n fo  eicüitiytoo.
Si son ciertas ̂ las noticias ̂  fe é  váDao» á 
reproducir,'éstfei¿é:éAv^^ (ió Uná te- 
vblUCiótíifeuStnaí 'qué 'ba' dé trfesfOmfe 
iPÓr complétp' t i  .tefefe/.., »  .¡ , , , ¡
É l gráU  p^ótiéfeafee ia  íñ fe s tría  ^élIctM ^ 
[cá, ]á.éitteM ^  fe  .é lé c tn c íd fe  dirécta- 
m eUté dé l caibó^U; t in  qué lu té f vengáM  cáP
Sumfe îtiqti|ó;p»rá vétefefefe tetitelfete®, feSquiute fe va
e f i  f e d f S | á y .  ' j  p a r i é c e  h á b e i f e  r e f e e l f ó  t i ;  f l u . ^ i f e a
Á Ü í  e s t e l b a  y ó  é n  c i e r t a  o c a s i ó n ,  c u a n d o  f e ó m b r o é b  f e W c f e f i f e é f e b ,  s i  é n ‘ e f é e í ó  d á  
B u r ^ é r o m  l a s - p r i f e o t o » ! '  i n q a i m u d é » é n  e l  f e s  r é s t i i a d ó s  f e o  f e  é ^ ^  á c a s ó
á n i m o  d e m i  a m i g » .  . ■ p o  s e a  s p b r é ^ t i f e ®  p f e ’f i f e f e P  d e  t e s
f e  u p e f e  e r »  d e l i c i o s a  y  f e m q s .  l® ®  t ó ? *  "  "  —
á  d a r  f e  f e s e o ,  p o t  j a  m f e g é n  d t i  r i o .  L »
l o í n á '  v e r t í »  é n  é l  a g u á  u U á  I t e v i a  d O  l a i  y  
l a n z a b a  s u s  a m a r i l l o s  r e f i é j p 'á '  é ó b t e  l á  l e n ­
t e  y ' f í i g l t í v a  córiieñté. » . í 
¡ H á b r í a i b í ó s  ] ’q u é r i á O ’ r é á l i z á t *  c t í é a s  s o '-  
b t e h u f e a b á s , a m a r  á  s é r e s i d é s c o n o c i d o s  7 
s e n ü a m o »  e n
t o  d e  B U S  d í a s ,  t o n d z f e  e l : d t i > ® ’i’  d e  n o t i f l i :
Btíeblo feliz! Mé3teo;qae tuvo á Juárez! (arte a^ Ate»,pfecfeesmte pi^ófeufe. 
en fe crisis suprema de su historia, que 4ie-¡ ’ Síésto» .dan fe  form»J confentiltiehtoi; I deliciosamente poéticos  ̂ y_
------------  , -  „  hé'hOy áPófiWéDifeftictador máiqüépre-! tes tees médicos y el (Hwĉ sr administrarán itideátrO^Xtesis^^eos y fepiracione»,e^^
* *  poco'«m g.ft B.mul.» y c a f e y  a »  HMtemte
y  c e r t i f l ’ - í a t ó V é W ^ l o s ' f e n f e  b a f i f e  t i  . t e P ^ t f i J t i f e í t i f e f e i M á d f e f e ^  é l  é t i f e .de losFéietújllé» partidos 'potíticoe; ai josetiias, enantetedo"de fe aoción quo deja I producirle fe muerte, contrario, el poder real'^'tiene tóelbaeUa tedelebte. Su grandeza futttó seAe-| A esto ségdfeA feac^a fetiada y
-'■¡í™— ' ■>-- ..............I
iqUé püedíán fia céisé  éU e l m fsm o te rren o!
EÍ átioF .del feseferífeento fes f e  iofe- 
feé tedfeSfestñ epino poco éondeidó, un 
jdgénietó" électiiéistá .Ifemadó Jáméé H 
Réid, residólité fe  tes Ésíadps Unidos, qué 
ha dédipádo toda su Vida á este généío de 
ééthdioéí étiplefefe; en su jíbórátóríd él 
éSCáso (iiúero (jué fe  trábájó' Jó producé. 
Éó8‘'perióáicos norteamérícands hábfeti 'dé 
su invento con gte’® y tOdb péVmi
IN G LE S A
El, jueves .feimp éaltó fe  Londres, el
'4
; F;a
n n é V á '  e f e f e l é i f e  í f e  . y i a j f e t e a f e
pÓrJacá»á;Gobt.^/' , ["":?■
’ b lfe í jbiííqdé" rectiard éi( él domln-
gó,
unas nuéve horas, salvo cucanstfeCias Im-
irfeistarí-'’ "
El dneñO del Hotel GontinentaMiateeibi- 
ido eac»fgp.,fe tener preparado almuerzo 
esé'dia’para SOO’personasi . . .  F.
‘ Eu ti muelte habrá coches A ctispoaieión 
dé JO» fefejéro'it'qttoqaierau utilizarte» pava ■ 
ifeétór rá población y sus alrededores! ' 
£1 OpMr irA desfe diéhopuertoA Tán--̂  
gfey Fáíbteiteiil, rétroeeiümidq luego á Li#i 
bpayLéixoésy ^
' A fin demés'ésterfe los efeedictenáríof 
de regreso para logÍaterra¿' "
’ Durante la estancia Ati vapev sn > -Gihial- 
fer, tes viajeros harán una excursión,AAn-> 
felucía, visitando feSÉfebfecloneside GxAv 
nada, SevUia y ptehablempnte Málaga,.»», 
gún consta en-el itineraiio. .
T  desde Lisboa podrán l0» expediciona-, 
ríos ir á. Madrid, Toledo y  El Escorial, em- 
barcándoséi de nuevo en íQpqrio.
Los piasajeros del OpAir son 300.
M  G e r v N i É i f e l i í i i f í a
d e .  M a n u e l  R 4 ^ a n
fcHilMrie , ■! „
ALAMEDA, fi y MARTINEZ, 2A ."  
Bervitio Munerado fiteedia real hasta 1m  
^  fe ! ®*^ %qra en, adpfente
fin  eta, Gfea efeeoialjraaaen vteos y^o-! 
de toda» efesea y  Áfefedíeiite Pfeó f e
«feV- '-rá-'
F 5 ' 
” H ■
■ IHJI'lilllllllll— a w —
■np^
D O S  B D I C I O N l i  D I A R I A S E l  E o p - u t l m
exquisitos de tdií(^1blasfift4« frut)^s«Jlg^:^jtaciÓD^.(l§.Jalsi^
‘ jPqmo en anteriores años, exíjase,el precinto en el.envase. jJ A P I P E S .
V i i t i o s ^ i H i i o s  d e  t o d a s  c l a s e s . - £ s p e c i a i i d a d  ém u  l o s  d e  ^ e s a .  
V e n t a s  a l r n o y  m e y o a p  y  n ^ n o i * . ^ S e i * v i e i o  A  d o m i e l | i o . » T f e f c é f o n ( i 4 1 3 6
n  n i n ,
^ D r .  ICUIZ de A Z A ^ l Á N U k
I M «d le o -0 «a J te ta
D p,p^4;D I^0 n 
’ (Tnbreaia de Akuaos y BeaUs)
Gran fábrica de tapones
y  s p p p í n  d e  c o p c l i o  _
^p an U B ^etü iw s  pMá bptellM
Aggilar, 17, guato.
E s t a  e a s a  h a  y e e i b i d o  t m  e x t e n s o  s u r t i d o  d e  g u a n t e s  q u e  v e n d e  A  a s o m b r o s Q s p i ^ S i
Guantes jfle^Cabrí^^ SeSot'a á l  ptá. 90 'q¿8. par^~ G-üjkntél de ISábritiüa para ca^U ero áj^tasi;_50j^t^_parr^2^GjiWri^
Gran colección de corbatas, cuellos y puños ingleses, bisutería, géneros de punto, petacas, boquillas, bastones, pañolería de seda, lino y aigoád^
PEUOTUOSO MAR3|̂ BZ.̂ — P̂laza de la Coástitución, 1-2.° entresuelo del Cafó España
C ogn .«e  G o n x á l«s  B ya a s »
Importante
Se adviérte al público que para comprar 
cognac, agqardientea y licores, hay que 
tener especial cuidado en que éstos artícú- 
íosmó procedan de fabricación clandestina, 
pues nO solo son elaborados con productos 
ñociyos para abaratar la especie, sino que
TIRO DE GALLO
Todoa los domingos y ¡ días festiróB de 
12 i  6 de la tarde hay tiro de gallos en la! ál comprador no puede tenerlos en su poder 
flncft' de San Ántón, á corta distancia de la f ̂ in correr el riesgo del decomiso.
Barriada del Palo. f la fábrica de Anisados, Cognacs y
JiOB duéfiOB de este tiro ponenArmas y | Licores de Vda. de José Sureda é Hijos, en- 
municiones .para quienes las necesiteh¿ < f contraráh de estos artículos fabricados icón 
El dé 8 gallos tiene un regalo dé oefHtá y  Hparatos destilatorios y se facilitarán los 
etnco pesetas. ’ "¡documentos legales para que el comprador
Um ipomérim dor© «lvli»lo .-^Efec-|jjeve la especie garantida de todo riesgo. 
tOide la tradición, por aquéllo dc' «¿A donde ̂ |!scTitorio: calle Strachan, esquina á la de 
vOfS Vioenttíf ponda «o  la gente, un gentío, Larios.
húnenso se dirigió ayer al Calvario,, aun- 
Q'»e djdecif yerdad la mayoría ,se abstuvo 
de siíbirla oscaipada pendiente, temerosa j 
de dejar en ella las botas.
invitaba también á la romería, que este I 
es el nombre qhe mejor le cuadra,la expfóO'̂ l 
didez de un día priméveral. ; I
Desde las cuatro á las éeis de la tarde el
Im fo n u iie ló ii m l l l t u
PLUMA Y  ESPADA
Se ha concedido el retiro para Málaga 
con el haber mensual de 146,25 pesetas al 
tránsito por la amplia calle de la ̂ Victoria I primer teniente de lá Escala do Reserva con 
hacia sumamente dificil, disfrutando |’destino en el Regimiento déBorbón, don•s
aquellos vecinos,-que .ocupaban todos los 
huecos de las casas, un espectáculo gratui-
to á 1» P »  90®
-Como-que  ̂se vetan mujeres descacha- 
frontes, cuyos rostros sonrientes encontrar 
han mareo apropiado en la, típica mantilla, 
de cuyo eclipse, durante el resto dpi año, 
debemos culpar al mal gusto.
i AJ ple del i simbólico monte se situaron 
loé csricsOs que 'acechaban el menor des­
cuidó déTás ascéttsionistas para comentar 
alegremente lo que habían visto ó creído 
rerí'''-’ '*’’ ‘ ' ' '  '’’ ■ -v . . . . . . .
Los induétriáles allí establecidos hicie­
ron ún bonito negocio lo-mismo que avella­
neros y chOchérOsen la cumbre del monte. 
La animación-decayó al declinar el día.- 
C legoB oB Íit«noa .-^A  las dos de la 
niádrngada anterior fueron detenidos los 
ciegos Rafael Delgado Ibáñéz, Antonio 
Msrtínez Cárcel y Eráncisco Vázqúea Pra­
dos, por cantár coplas obscénas en lá plaza
de Riego. ,
L a  eom pañini da  6 p o »a .—Bnel 
tren de la unay cuarto pegsrqn nypi; dé 
Madrid laconfralto Concepción Dalhander, 
el bajo Antonio Vidal,y el ténpr, Aflítónip 
Paoli, los coros y el cuerpo de baile. , ^
, Por la tarde, en elcqrreo .dé .laSrCinpp.y 
m¿die vinieron la soprano .Elisa L í verosnií 
VifláS, Tabuyo,, la tiple ligera Lopetegui,
Jururia, el maestro Villa, y demás artistaeíD. Fernando Zamora
losé Franco Delgado.
>. —El comandante de Infantería don José 
Quintero, ha sido destinado 4e la caja de 
recluta de Osuna, á desempeñar el cargo 
de oficial mayor de la icomisión mixta de 
Reclutamiento de Huelva.
 ̂ —Al primer teniente cde la Guardia civil 
destinado en Taén, don Manuel Garoia Mu- 
Úoz sale ha concedido la gratificación de 
|S0 pesetas anuales,p6r contar diez años de 
efectividad en su empleé;
—El oficial I.” dé Oficinas militares, don 
Manúel Quintero, ha sido destinado del Go­
bierno miUtar de Las Palmas á excedente 
en Huelva. '
— En la tercera sección de la Escuela 
Central de Tiro, existen dos vacantes de 
ayudante de profesor, que serán cubiertas 
con los primeros tenientes* de infantería 
que lo soliciten.
—Hoy á las diez de la mañana pasará el 
General López Ochoa en él Gobierno Militar 
la visita general de cárceles á los presos su­
jetos á la jurisdicción de Guérra; debiendb 
concurrir al acto los Jueces lustructores 
con los procedimientos, y conducidos los 
presos que hayan manifestado deseos de 
presentarse á lá visita.
MerTielb giBra;boy '
Parada: Borbón.
Hospital y prbvisionés: Bpi-bó|i GapitáÚ,
de tan notable compañía, y nuestros esti­
mados .^irdgoa,4oh .Eduardo Palau, y  don 
Miguel Lebróa;
Fueron recibidos por varios profesoras 
dé orquesta y buen número de amigos. '  ̂
La inauguración de la, .temporada será 
cómo yá hemos dicho con la hermosa obra 
dé" Verdi A;da, la que Uevaiá él siguienté 
reparto: ¿
Aída, señorita Leveroni; Ameris, seño­
ra'J)álhander; Badanas, Sr. Viñas; Amo- 
ndsrro; Tabuyo; Bamfis, Vidal; el rcp, Ca- 
jal, y un mensajero, Martínez.
p *  v-laJo.i-En eí tren de las tres y 
quince marcharon á Bélgica y Barcelona 
respectivamente, él ingeniero dé los ¡ Altos 
Hornos Mr. Bonneil, y, él gerente don-Emi- 
lio Catalán. ' ,
Calda d a l C a lva r io .—El niño de 11 
años, Alfonso Camacho Menderra, domici­
liado en la calle de Malpica núm* 8, que su­
bía ayer al Calvario tuvo la desgracia de 
caer rodando por el monte. *
Conducido á la casa de aocorro del distn- 
to de la Merced, el médico y practicantede 
guardia le apreciaron y curaron de priniera 
intensión, tres heridas coctusas de un cen­
tímetro cada" una en las regionég uaTíetal f  
occipital tóqüierdS, varias erosiones y 
tnsiones en la cabeza, espalda y manos y 
la Jráctüra de lá élavícula izquierda, de 
pronóstico reservado 
Después dé asistido convenientemente se 
lé trasladó á BU domicilio'.
M bI ob In á tln tb ii,—En Puerta Nueva 
prÓmovj^dsé'ayé'rudftíerté escándalo á cóh- 
sécuéncia ai» qué uA sújéto descbnocido.qne
enprendió' la ^  hhá puñalada á na
Pfim a« FiMctBM
ÍBlapfenxoB.—Por. b í t í v í a  
pública ingresaron anoche en 
tro indlvidnos,á disposición del gobeiU^?* 
ciyii.
«B l jPagxii«eiGonB*l«a.¡By;«awM>
pe Jeréz, ae. vendejen todos los buenos es- 
t^lecimiéñtbs de Málaga.
«■ tb m fig o , 6 'ihtestínps. oj
Btáfif’Mstomacai átr Sáie d» Oarhe, ‘
Cuartel.-Extremádora: Capitán, í). An­
drés Rodríguez, Borbón: Capitán, D. Ma­
nuel Peolí,.̂  n
Vigilancia. — Extrémadnra: Primer te­
niente, D. Carlos Alvarez. Borbón: P^^er 
tenientefiD, Eduardo bTeira.
; Guardia.—iEfXtremadura: Primer tenien­
te, D. Autonío Carpintier, Borbón; Primer 
teniente, D. Adolfo Neira.
Vanquabdia:
s r 6  6  A n o s  d e  « í t ó . ;
FUERA DE CONCURSO
del juRÁsb P A R IS  1900
dA^holdsMIZLtádeMCQLES
 ̂jEn cuantas .cosas inútiles tiramos nues­
tro dinero!. T,,sin embargó, .?Qu. un gásto. 
de 2 cénts. diarios, que es 4o que sé gasta 
en JjIGQR DEL yOLp, meSto que dúra, dbs 
meses usándolo .diario,'i^drémos una dén- 
tádura hermosa y lihrq dé tpda úpleucia.' * 
B a ñ os  Sa lsB  L A  T O J A  .cqaWÍi 
escrófulas. 1
CALMA 13 SEDySANEAelAfiUA
lililí iM DOLORESdeCORAZ6N;ieCABBá,dclE8T0MA6d 
lu INQIGESTIONES, ii QISENTERlA j  li OÔ ElilNA





Se prepara para¡el4ngresQ,en TBÍdÉGRA  ̂
FOS y asignaturas de otras carreras, por 
un Oficial del Cuerpo, sin necesidad de. que 
el estudiante tenga que dejar de ningún 
modo sus ocupaciones,, ni que salir, de, fu  
residencia, <sólo por el SISTEMA D.E .CQ- 
RRBSPONDENCIA. Precios relativmneutn 
económicos. Para, más, detalles escribirá 
, C. M. cédula 735,10..Málaga.; , . ,
S ns la  Á e  A v l lé s  (la mejor de todas), 
cuélaos para correasAe todas clases,., pie­
les TormattiSíBox-tlslf, Dougolay Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los artículos del ramo de curtidos.
) Ventas al contado "con descuento. i 
Calle de Gompafila, frente al Paradox.del 
General, Pasaje dCiMonsalvé núm. 2.
V in o s  é s p iñ o ls s  d s  p s s t% y  
geúéroévié dé Francisco Cáffarena. 
*Elabor"¿véi6n y érlaúza muy éameradás 
Bepééiáíidád’nn vinos blancos páaraícon 
legumbres,^máriscos y pescados.
Depósito én ffl̂ álsga para, ventas al por
menor, eaUe Bolsáy-14. Caí ay6.cpméadada.
CótDdslpxidstfi;^^ —
Agtffrre,' fisúbltór. Muro ■ Stan Juliári,', 
í.* piso. Aáuócib #.• plána «Estátuas».
A e o lln s -L a s S f véase 4.* plana.
Sr. Director de El Popula» .  ^
May señor mi.o;r,Rnégole4 é eebida en el 
periódico de su digna direfmión,̂  á ésta car­
ta, con, la que, contesto 4 lá pnbUbádá por 
él señor García Barroso, y  en la que sé 
iderten inexactit\ideB, por lo que á los rea? 
doquinadjQs y reempedrados qué estoy ha- 
ciénou 5® quedándole agradecido; y 
suyo aféclísimí *' ?• *• nt* b.> MffWPl Covr 
Í6S
A  último de Enero propasé mis trabajos, 
que fueron aceptados, comprometiéndom!e 
á hacer iós readbqniaados y  reempiedros 
él precio de 0,75 céntimos el metro éuar- 
drado, con lá condición de desechárModo é l 
material inservible -que habiaU; puesto am 
itetiórmente él señor Barroéo y  otros desta  ̂
jistas; y echando un relleno de arenan se- 
gúh requiere la cálle párá darle la cérriéia- 
te necesaria. — r
Adémás seria de -mi cuenta, por el .solo 
precio Ae los 75 cénts.,el empedrado nuevo, 
siempre que éste en una calle no excediera 
délalúiartaparte, Imbiendo dé quedu la 
obra toda á completa satisfacción del señor 
Arq|titéctO, podiendo ósté, tanto, , des-
échár la maíhécba ó/icr hecho cdn* piedra 
|>eqaefia &., qnedoníb todo osto á mi CQsJta 
;cpmp es consiguienté. Asi hé 'venidb ejecú- 
itando mis trabajos, apíobadÓs por el séñpí 
Arquitecto y demás émpleábps, cpmp puéá^ 
justificárselo ai sefioVBarro^, y puédoyé- 
ñálarle'.*‘fam î é̂n .él mátériál desechado de 
pÍédrás,comb él ñnévó’ émpleadb por mi efi 
lás.cajiles ya justificabas. "
sVfipr.B yéz dé ír á móléstar
al: séfibr diréetjor de Et PpPÚLAB,púede dar­
se un paseito por mil| trabajos ydénuáciár- 
me cúaútas faltas créa bpbrtphas.
Si él séñor Barroso se ha fijado en las 
¡calles réémpédradás, qüé sé' Ajé tañahibid 
qde los, cóndactorés de veliícalps no repie- 
tan lá obra nueva,hí cúerdasque indican el 
trabajo pn cónetrúcción^nláilós guárdias 
muáicipaiés, y . pér. éstos'ypasps^ én e 
momento qpé se teímina pna calíé. ém: 
pieza el trá¡hsitÓ dé éarraajés, cuandb né- 
pesUa lo ménpé veinte'dias aé reposó pará 
Ja afirmación dé la obra.
- Ésto ño lo ignora" ér^r, Darrosb, y al eé-. 
crihir su no lé;
guió más que'brpíÓfiÓBlftode'motó 
fuddamento.
No ignoro que el señor Barroso Irata de 
desacreditar mis trabajos por darle cabida 
ásns materiales ba jando el precio; y puedo 
asegurar que no podrá hacerlo én pas con­
diciones que va efectuado; \ \
Con ésto contesto,por solo esta vez;tantó 
al señor Barroso como áf cnalquiéra otro 
que se ocupe de esto; pues á mí me basta 
con la satisfacción dé que al señorlírqaitec- 
to le parezca bien mi obra hecha én condi­
ciones y á un precio que es indispensahle 
y précisó para poder trabajar como lo re­
quieren y se me pidé.
; Nuevamente doy á ust^, 8éñbr director, 
gracias por la inserción de estas .lineas,y sé 
repite suyo,'Monitel CorWs.:
Málaga 13 Abril 1906.
N o  h a b r á  d é b i l e s
Usando e l A n tlan én iléo
GRAN GÜINART
que es el mejor reconétituj^nfe  ̂é  infalible 
contra la anemia, pídase en todas las'Far- 
pL&ünk. '¡'/'y ■'.■( ^ y . .  .




Acaba de constituirse en Londres una 
importantisima Compañía, bajoliá razón 
|Ocial «Blof» en hbménáje al prpféSér Sa­
muel Mákln Blof, célobré químico, é í objeto 
be lanzar en el mercado su invención ciéú- 
iiñea de Brillantes iguales á los legítimos 
én dureza y explendbr. Este prodiuctó mara- 
yilloso se llama «Brillántes Blofr sieúdb la 
perfección ahora un hécho cierto, púbs an­
tes habla solamente dos clasés, Billlaiités 
Íegítimosy Similes; desdé ahbrá en jade- 
lanté éiistiróú trés cl^es. Brillantes Legí­
timos, «Blofr y Bimiiek Más dé sibíeÉñbé 
él profesor SamiWliáaldh BÍOf ha 
én el perfeccionamiento qe su procedifitién*' 
toj pero aolamenté desde m invención'' del 
R O d liim  y del uso deIC *»lionúñdum ' 
lija sido; posible dar á.las pibfiras lá dqreza' 
dé los brillantes légítimos, sin perdér él 
•explendór dé éStós. Muchos quimicOs, han 
trabajado muchos años paráver dé producir 
científlcamente huilantes legítimos, y algú- 
qa véz coq éxito, pero nunca á prcci0!éconó- 
micó. Los brillantes prodacidOB, algunos 
años atrás, por el químico pró|éso¿yBesse- 
mer eran aun más hbnitós qué las mejores 
piedras halladas en el Africa del Sud, pero 
él cogte dé la producción también bécha en 
gran escala, era éaperibr al precio4e los 
brillantes verdaderos. No hay, "pnes; duda 
alguna, que todo, éso que se phéde obtener 
químicamente; puede ser producido cientí­
ficamente, preparando los ingredientes ne­
cesarios. Al profesor SaMuel Makin' Blóf, 
débese la -honra -de ser' el primer descabrl- 
dor de estos ingrediéntés. Los hrillántét; 
fBlOf» se limpian y lavan como ibs legiti- 
mos, nunca pierden su explendor,ly cortan 
también el ridrio. El efecto prpduéido poi' 
esta invención sobré los dueños dé hiinai] 
en Africa, está claramente demostrado én| 
nq articulo publicado en el L^iidon $tan  ̂
dard de fecha 28 Octubre 1905;  ̂' \ 
Conferencia de sir WilUam TÍwmsón 
Johannesbqrg 27||pctabre 
La conferencia sobre loa bollantes que 
dió.mr VriUiam TfiQuíádu úbtuTO un, éxito, 
muy graúde. Lós g|s|os. de;la éon r̂|gxcia| 
fueron, apioximadaménte dé libras ésterliy 
ñas 650, compréndido los experimentos. 
Explicando: e í procedimiénto d<M Químico 
I profesor Samuel Makin Blóf, este sálió véú- 
ciéndoá loé buscadores, dé Biíilánteá dei 
Johannesburg. La conferencia aélaró cómo 
se ¿prepararon el Cariiorandxiiai y  lá 
Qpajiiite ¡para dar, á los.. «Brilltintsig. 
Blof% él ipólor, del cristal, y -qúe fupípn 
después: enchapado  ̂ en R a d ia m  MfOm.- 
m id a  é imergidos durante .̂ varias horas 
en esta solución. Examinados déspuépv ée, 
vió que j l  M Adlum  hizo adquirir un co­
lor magnifico qué solo poseen los brillantes 
legítimos. Los Brillantes «R1o/a"resultaron, 
eiytraordinarios también .<para otra pipopiié- 
dady siendo éxtremadaiaentéitraqxparéntesi 
4 los rayos Roéntgéó, qtientras que cuaí 
quierát otra clase de Imitación de brillintes 
queda obscura á lofrayos,.. Renter. ..
Loa. <B rlllan tea  Blof»nserán intro­
ducidos en todas las ciudades del mqndo,. 
y .mientras que no puedan totalmente eclip­
sar á.los legítimos, harán bajar su valpr,, 
pues ¿quién pagaría.er<precio deán brillan' 
te legtiimo, cqando coq. ppco gastp pqédé 
llevar qua imitación tan p'erfécfal,
La. C «a a «M .,^Campl. —C..' (Gasalla 
N . fiiiS  d «M i lá n  a ta lla )  esda^nl- 
éá  €2?oati4pn «riii enn  Depósito^' 
á donde se débe dirigir iodo péáidoi|qO'ÁdTi 
mite reprepéntántesj. pqes en breve ̂  abrirá 
SueaTsales en todas las .priaeipftle8'Ciudá«!i 
did3 del mundo. No ee envían catálog08,púes 
todas las esmeradas, joyas dé última nove­
dad. mapizaa, 'plancbáda en oró dé ley 18 
^úiíáié'é, éñ' élégáíitéé éstúchés, ̂ ánéó tb- 
dó gáátós y  á domicilió, éiivib éií csjittÍB" 
^lüir declarado én todos lÓ3 Í*á]áes: déí 
|fundo’A dóndé baya oficinas déiiGorveó|r 
dé 25 pesetas, págb adelá^ 
tádó táútO léaq sortijáB, Mpérdibíes, pén- 
piéntes, alfileres' para corbalá, álfiíéres pá- 
iá  éóiñbrérbs, botones de pééli|ra, geinél 
|os, col]áres, péiné|ás, broches,bM6qü|de 
padená̂  idédálU8,' pól8eraB etc." Farilbs 
ábnibs én'Tiár lá médidáy 
Tbdo pedido es'déSpachadO^  ̂ vael#de 
p p m ó . y y ' ■ . y y ' " ' j j  , 
Dirigirse al dnlctí Goncssiottiir¿o>Ml Gá̂ M- 
Fl,-^C;:CáseíínN. 548:-^MÍl4n''’ ‘
MADBRAS
Para compraila® en 
itnejí»» condldonervf^w 
la c^ d e  Vda. éNUos da 
M am ielLadasraaanq
y:'''’;:-::;*'¡MALAaA
Práctica, .beneficiosa y .de ¡provechosos 
resultados, és la, enseñanza que. con ai r̂eglo 
4 ios planes más, modernos se dan eú el 
jbolegio de San Pedro, donde además de la | 
1.* enseñanza graduada, se hqu establecido 
recientemente clases especiales d® Fraucés 
práctico y pomerciál y Teneduría de libros.
: Ambas enseñanzas. solo45 pesetas.
::i, ;O Á R M B lí, .»
CtitSA FRANyCESA 
Caries Bf un en llqHldacláH
PUERTA DEL MAR, 19 élí 28 .
i^MA<3EN DE
Sastrería^€ám iseFÍa.*Novedad
SeccáÓn especial de Sastrería; Estambres 
y Lanás escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en ártica 
los de Gamiserís, céfiros, batistas; paosiná 
y cañamazos.
Especialidad en árticnlos de puátô  
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
p u e r t a  DEL MAR, NÜMS. 19 al 23
45 á 50 quintales de sacos rÓtpS servidos 
Con primeras materias, utilizabléá para el 
^ on o  de olivos, naranjos  ̂limoneros y de­
más arbolaré. . J: ¡ :
Informarán^ Carmen, 2^
El huevo, dueño de esté éstadLlecintiento, 
agradecido al fávpr que, el público en gefie- 
rqi iá dlépénsa, participa qu,e) babiendo ya- 
riádo él sérvicib ahtómático dóli cate 
formado todo éh benéfico del púbfico
'y-,, ;;y.'yo'ETiÉcÉ:.;yv . y y   ̂ y
Café dé Puerto. Rico, supérioif, sblO ó con 
leche, 20 cte.-r^Águarhente de Rute, jupe- 
rior, 10 cts. cortpdfir Gpgqács, ánpeqipr, 
10 cts. cotiadó.^r-Cqbcoláte con tostadá, 45 
cts.-róerveza drnz del Campo y Cammáni, 
15 ctp. bock,—LokricoK jandvicbB, dé 
món á 15 y 20 ctk—rhdemás dulces vinos y 
licores,, todo de lo más superior, f 
NO OLVIDAR LAS SEÑAS,
MARQUES DE LABIOS, 3
P . N U N E Z
SapsMrlallmtsi « n  «xiLraniiadiadaa
■. ...5,:,.i,
. Onración dé todas las afecciones del cne  ̂
ro^béllndo, incluso Tiúgi ̂ n .tS ó 20 d.Iáé 
Herpes én todas sus maniféstéóioriés. 
ÜloéráS rébéldésÁ todo tratánaiéntoy ■' 
PsoriSsis, lépra y iá Túbéícnlosá en el 
primér'periodo. * '
Tiratnitiilafitó ea p a o la i 
Consulta de 12 12, calle Tacón, 4, HoteL
Peí Extránjéro
: 13 AbrU'1906.
D á P á r io ' ' y,, ,
El ministro del Interior ha déciretádo.el 
cese de 300 empleádos .des correos, compli­
cados en la huelga. . ,
, -r-La huelga de carteros se extiehdé á te- 
légrafos.
; Los soldados distfibuyen la correspon­
dencia.
« Todas las sqcqrsales .éstáq guará^daB 
hiilitármeoté... y i:..,; v ;  ;
D «  W s a b in g to ñ  
En lá visita que los. veteranos alemanés 
bicierom á Mr. .Hobsevélt; éste dirigió feli- 
<dta,clones al kaiser y' âl .pueblo germánico.
' I , Da  S an B eta rab u p gb ' - 
i yHan dimitido sus cargos los ministros 
dél Interior y de Justicia;
. D a  Lonefapaa. ' ■
D a  Rapc^alona;
El tiempo es ‘vaifablé; 'todál 
tuvo lloviendo; al medio 4ía *é^  
animarse las calles; abriéndoseiáei 
Todos los oficios trabajáq;
Loé al umno8.de la Escuela :M^4 
braron en el Parque un almuerró'lj 
miscuación y ájaj,salida recoxrieffi 
callés.  ̂ . ’ t p
Nb se ha verificado elmitiú m í  
tomar, parte el Sr.,.Lerroux y oti
lés
Lá Liga de Defensa Iqdustriall 
cisl' ha dirigido una prótésta aí q 
Hacienda por bábeMe postérgadm 
dp con aráncélCs cúantiósps llfig,,.,
'Saóuóátró
|ln el-pneblo de Viláfort fpé sfi 
unniño dé ochb áño f̂ ¡
|! 1 Úadíe bá ^pifiteb var ji
dtehdolé dibélrb̂  con oler tas an;M 
lo énírega, ' ' "1
. ' ' ' ;MáiÉ:ña D á roa iox^
' Se bá diSpuéstO qué íaá tápf 
gUjRrnición puedqb bóncorrir a 
áráhé créáda éh el Centró r* ” '*
'^Pbr cbhsécuenciá del temp^f 
el vápór Oáháñál, qué, sé dirigí 
¡sella.- ■ ...,' -.. .'yi.,
■ .';.íí»'V‘áÍiisni«látlil| 
|il vapor LesÁlpee marchó á lá 
ca Ar^ntina llerandq; 864 em|
■ ? ^•U 'í I b
18 Abril 190«.
iiafigaBg>¿ii sricrsirw is¡aiurji
L o s  ^ I x t r e x p e ñ o s
P e d p o  F 6 P i i á i i d 6 S E
galchiéhón de Yicíi curado un kilo 
7 pfths., llevando tíes kilos á 6,|^kíloj 
fresco Á 6 pías, kiloy ' y
Jamones gallegos curados por pie» 
zas.át4ptas; kilo.í . í ; . ?
Jamones avileses curados por pie* 
¿asá 4,50kilp. ^ ^
Salchichón: tpalaguefio un kilo B
ptg.a llevando trtes kilos á 4,75 kilo.
orizos 'de Gañdelayió á 2,60 pts. 
docena. , , , '_yy:.
y Latas de mortadéllfi de dos kilos á 
2,4QÓ gramos,-enteras, á 6 ptas. kilo.
' Servicioiá domicilio, a a, 
Esta casa no tiens sucursales.
lE VENDE caldera y máquina, de doce 
caballos,, un ¡dinamo y un malacate 
de tres cuerpos pomba.
'. «Informarán, Peregrino, 18.
Y  Ú L T R A M A B ÍN O S  
M a n u e l M u ñ o z  G óm ez
. G R A N A D A , 106
Extenso surtido en jamones, salolî bb-̂  
nes, quesos, chorizos, conservas, etc. ¡t .
Se sirve á domicilio. y; :
F e l i ] ^  S a e n z  C a l i r o i
Se ha recibido completo surtido en 
sedas brochadasj negras y colores, 
gasas,: tules, alpácas, batistas inglé- 
sas, igrán fántas|[á.
Estensa colécción en Lánériítni 
"  cojor para, cabaííerp^; inájpt'
gra
velos, chantilly,, blonda -y 
desde b pesetas. >
Grano de Ofo; clase superioh,^  ̂11 
pesetas pieza ne 20 metros.
Se confecciónatbda clase Ue tragés 
á precios muy económicos.
JF a^iélóáiiiáá' ¡idN AíeoliUl’V'i^lOÓ
’ Venfieh con todos los déféélfós págadós ̂  
Glaria de 97;» á 35 pésetes.
(|o 4 Í9 pták lá arroba de 16 2i3 litros.
esjoaeradá elaboración, 
Blanco Valdepeñas 4 5 pésetes. Seco añejo 
d e ;im  con47» á ̂ 6,50 .ptes. De 1903 á¿6. 
pe ,Í9i[)4 á 5 Íi2 y i9Q5,4 :5. Dulces Pedro 
AÍiqeq j  qiftestrp .d 7,50 ptas.
“ Las demás ciases superiores f4 „piecios¡ 
ódicos. y ’
De triáqsito y 4 depósito 2 ptas. menos.
í Toda la prensa londinense aprueba las < 
declaraciones de Bouirgeois. -
«i N A po lea ; ŷ
’ Se ba restablecido la circulación delTe- 
rrocari|i de la región vesubiana, basta Ot- 
tajano. ■ . '■«
. Los trenes hicieren su salida en ia forma 
aéostambrada. « i-, . , • : ^
yEl presidente del Qonsejo marchó ense­
guida para distribuir socorros entre los 
ppjudicados por la erupción.
{ Se-han hundido muchos tejados; buen 
húmero de casas amenazan ruina. ;  ̂ ■
; En.Nápoles reina gran alegría por babor 
cesado completamente la lluvia de.cenizas. 
y >, El cielo está clarísimo, haciendo un «oí 
*expléndido.•-. .̂i; ;.y, '
i El volcán se maestra perfectamente visi­
ble. -í '.í**;;'-
>1 La calma ha renacido, presentando la 
ciudad, su aspecto normal.  ̂i v
, Se nota la emigración ordinaria; los co­
mercios han abierto süs puertas; muchos 
fugitivos iregresaron 4. sus hogares. 1
El rey, á bordo de un cazatorpederos, 
marchó á lss seis dedn tarde á la Torre del 
Greco y Resina, para conocer Ips estragos 
de la erupción y esjudiar ia iorqia de réihe- 
diarlos. « « . «  ,
yLnreinq visitaba qtientras, ióS hospita­
les y hospicios, distribuyendo socorros.
'.El pueblo la prodigó entusiastas aváció-
neS. . . ,i ,,
? El rpy ha ofrecido albergue en su palacio 
4 mil fugitivos dei lugar de la patáatrofe. ;
La. esposatde VictorMannel dirigirá los 
preparativos de la comida. . . r ¿ 
i Durante la jluris de ayer los transeúntes 
se proveyeron de caretas para guardarse de 
Ips efectos de las cenizas; , «éstas crian én 
los Alpes cerca Eurich. , . .
y El ¡ rey asistió ayer al descnbrimiento de 
cadáveres en San Giuseppe. , ¡ .
. Sé ba aplazado la apertura de la exposi­
ción de. Milán.: ,
¡ El gobierno argentino ha enviado ún in­
geniero y cien obreros para que ayuden 4 
los trabajos de ssLvamenid. .: i  ̂ /.
, La priheesai de Sajonia, que paseába en 
biciclétei'cayó dé la máquina, rompiéndose 
la pierna derecha. . ..-i'.- ..¿¡¡¡y-y;;.,: .
s Créese quéen am mes np podrá abando­
nar: el lecho, i ya:;V... - y : i. i;
M al am m elo
Azcárate y Juqoy han 
reforma de la íéy electorál; r 
ceiona, pará que dicha capit) 
pheé diputados. ■ ' .
El presidenlé ¿éí Consejo qüeilen SI.
diar'elásámo.;. : -yyíy.í'y
' " iT la lliia ' In tavéaadaa ' '
Wéyler,b« visitado á varioéMélíOlikbhi 
del partido liberal; ; .
, Rejaciónanse estas viSitas con la ‘ 
deElaoco,. '/
Ségúu parece, los probombreS á^' 
referimos opinan que debe aqip] 
plaza, y desdé luego sé muestraq 
al ascenso de Pblávieja, ’ '
.Rom erifL
La iromeria de la Cará dé Dlos 
aitimadísima.
Concurrió mucho gentío, predé_ 
en el bello sexo la mantilla deénéiiii 
ntantóq.de maqíla. , v ,»¡|í|
¡ jQontribuyó al lucimiento de la^J 
expleqdidez de la mañana. > ysW'
•: y, ^ D e  4 r iñ g r « fo «V
Las pa|abrápy;rTuadas:.dutenté|lá 
rencia dé Algéciras fueroh 1.982.̂ 86
El observatorio de Goétiagen señala vio­
lentos terremotos en Italia, i ..■
IteihOVums
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DIBUJOS A R T ÍSTICOS 
.PRI^ClpiS; i^ p k p M lC P M  -
QftBthlar, 6 .— M A L A G A
"Losetas-dé'irelieve de 'Varios estilos 
•para zócalos y decorados.
A M»dÉillais d e  Opo  
Bafierás.--^ínodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de eompri' 
midoB de cemento. ' ■ '
-Gwraniî amos qu,e la  c(flidad-
dueips de.es' .....  - i  >
"rü ie  y  ho Heke cotdpei
h s  pro cios e. ésta cma esMm^-.i ....... ..y .i.-. '".'TI--.? ...
^̂ r'̂ '̂bnta autiduelista. 
*is« personalidades se-
féntevh^^f^aspáraqneseadiüerán.
'  ̂' '■ D e  J a én  '
Alcaúdete Sostuvieron vivo ti-Gerca'de
roteo las fuerzas de la guardia civil'Con 
tina partida de báudidós.
Los ladroneé htiyéron,'’ abandonando al- 
gunóé 'caballds. '■ ■ ■ " '. "■
D e S e v U la
El rey y lós ihfántéS asistieron boy á la 
Gátédrál, dond.é sé'celebró lá ceremonia de 
á̂ adoración déla Grtiz.
Con arreglo á lá fórntula de rúbrica, con­
cedió' don Altenso él indulto á los siguién- 
|Éi8’ reós d é m n e iÍ:e : i^ ‘
José Castro SalSs;' sentenciado por la 
|Lutfiehcia'dé Seyiila.
Domingo y Luis Ochoa, Esteban García, 
Atahasio González, Victoriano y Eustaquia 
Merino Moreno y'Mátirició Merino Sánchez, 
IdúdehadOs á la última pena por la Audien­
cia dé Guadalsjara. ’
Alejáhdro y José Romero Prado, Fran- 
éisco Muñoz Roncero, Paula Cuervo Serra­
no, sentenciados por la de Ciudad Real, - 
Ricardo Castillo Jorda y Joaquín Castillo 
Alvarez, por la de Valencia; María y Ma- 
^uela Dís^^Cedillo y Pascual Serena Ruiz, 
por la de Toledo .
i; Las reales personas se dirigieron desde 
la Basílica al Alcázar, presenciando en las 
galerías el paso déla comparsa de cénttiria 
.roihana de la cofradía de la Virgen de la 
'Macarena. " í  _
El'rey admiró da riqueza de ios trajes y 
corazas, extrañándose de que-podieran cos­
tear tan lujosas prendas . simples 'hortela­
nos'del mercado dé la Encarnación.
Terminado el desfile, el rey recibió <á los \ 
jefes de lá guarnición, resaltando el acto I 
muy brillante. i
—Don Alfonsq ba¡firjmado varias jubila- 
cioqes de etqplesidps del cheipoúe telégra­
fos. . , , i.¡ . . : ' y
-rrEl.ártiste ntalagueño s^ñor^Martiñéz 
Salto eqtrogó alymoqarca 
de qn .grúpq ,eq,elque apáreiggn hbhi l̂ti 
se^Ja priqpesa^Euq., '
Ei rey felicitó 4 dicho artista por su dlbii- 
jo, gratificándole con mil pesetas.
. ''V ié rn ea
í LOS templos se han visto hoyMpyr&í. 
cnentadoB.
-■ X.SI p p oeea lón  1
La procesión de los pasos fné 
da por numeroso públieó. . ¡ , í 
t Desde los. balcones de. palacio 
roq el desfile la reina y la infrmtj 
R e g p « « o  y  •j&tpsiyl^’ 
Mañanq regresará, teáttjra de la 
cinegética qqe está reálfrando én m  
qíasdeAyila. ' y /'til!
( Apenas arribe conferenciará con̂  
¡acerca de la situación politicai' v . 4  
¿. Atribúyese á losúntimos del prés) 
del Consejo tía opinión de qne ¡las' 
serán disneltas por un gabinete man .,.
? ¡De este partíctilar tratáiase segUíp 
en la entrevista de mañana;'..,, í.,:.
, .Confppénela
■ Han conferenciado extensamente lúi 
ñorés Moret y Navarro Reverter.' ■ *
A la entrevista se le concede gráfl 
tanda.
N u evaN  h ab ita e lon ea  |
La reina ocupa definitivamente > láVháé 
vas habitaciones,de. palacio»
Cepamt^xila r a l lg íó a i  
La Catedral ba celebrado , soleim 
el día de boy. /.t// ,,/,
A los oficios asistieroq el 
yelgobMuídm.
. N <5 h a y  oria la :
Afirma él íiifíistíé 'deda Gobérnációyi "qni 
“ 9té%í b o^  és
■ ^ iS ’^
' Gaxija d e  obUgáeloñS|áf4! 
Mañana se resolverá d 'C a i^ P ^ ^  
dones del Tesoro.
- ¡-A A iitw iu e p a / . 't ; .
En el tren de ésta noche bá sAlido pM» 
Ahtequera el ex-m’ nistró de Éstá'do 
FéUpe Sánchez'Romah. t 
Se piropone pasar a'gunos días en sus po* 
sesioties del Valle de Abdalájísî ^mateibiW- 
do desde allí á Extremadura pava < 
particulares. .
^aqta ahora no hay nada .decidido 
ca de IpB visjas de propaganda de la 
ría republicána.. . ,, :
' Láj^dnéhcia nombrada de los S)r|S$ 
cátete y* Moróte fijArá el itírierariéif 4y' 
Creáée qué él primer^teftihée/cSÍÍ 
en Barcelona, asistiendo eíSr. Si#] 
acompañado délos diputados republi  ̂
de Cataluña y de varíos.do otra» Iré]'
JSl Sr. .Salitíerón no irá probáb) 
Mmería basta Junio.
.M em oria
Parece que lálnémóriá iredactadá ,
máho^és súiurS lá® úécesidk¿ÉEis;i |̂(iw
cóibpréhdérá la cúbstrüc'clóií'de" 
cable, iuiéhttes sé émpalm'a eí vi^l.«, 
concesión dé grandes' facilidades 
comunicaciones postales. >
l<a tu hápgp tu giie ih  
La tuná portuguesa, compuesta 
divídaos, recorrió lá pOblaciób, 
después al gobernador.
Mañana dará serenatas al 
sitano, al alcalde y á la prensa.
Han manifestado su propósito/dq 
á la estación para récibir el rey. ;, y 
El lunes ;dará un cóhcierloén 
. O.dlaeá d «  la «:
A  fas clhcó y
Wéaj acc^pafiádá_____________
• ' Más y':hh4ÓCkdór fiélí ̂
’ ̂ aéábán' por la Puerta del Sol. ‘ \
' ‘ Yáifios golfos qué las -viérón 
,y ál intentar aquéllás entrar en* él>< 
Puerto Rico, layúdióselo la nmcheaL...
En la calle.de Espoz y JMihÁ̂ áil 
arrinconadas porlas turbas, que
y ; gritaban jdesaforqdameqtei/j-iijQgg/' 
|Úue%fiei
■Los ácómpáñantés dé lá Vóra.0(^ .^ . ‘
taron de agredir á uji nutrido gtepo» ^
X i -
m m .
€ura,y evita »̂ oda piase <̂ e afecqioQes de la piel. 
S IN  R IV A L  COM O M B Q N  OE T O C A Q O R
FARMACIAS, DEOqUEidAg Y  PERFUMERÍAS.—En MALAGA: FARMACIA de^ . OAFFARENA.
liando en la acometida á yañaa aeñoxaa gue
Con tal motivo se pTOmovievon cañeras. 
Creyendo que se databa  de un motín 
acudieron tres guardias, que fueron recba-
jados. 4 •>..•:.-..tí'.,'" . ,.í >I-. ■ :
Las c t̂js'̂ sies se refugiaron en el café 
de París, y, al procurar palir por la puerta 
sae da á la Calle dala YictóHá. observarbi^’ 
QgS'éstába 6̂ ^̂  de golfos
ITAcravAn Híaz A ííiriftA <mavHÜaa|Wjd,‘”poco lleg!yr.o * die  ó doce gu rdi si jl>»latino y lós m de Sevilla salie
1̂ 8 bocacalles, logrando dés-É tomaron me n iK Aĵ r aquellos contornos.
Hjalieron entonces las cbnftfeMses, encar 
^indndQse de nuevo á ía Bueita dél Soí siá 
^ ¿ p u n ie r a  idngún Ip c id ^ e ,  p^^
laW ilé de A lc á ll se rej^rodujo é l es» 
Acindaío.
, j l  público, ignorante dé lo que pása­
los, seguía á la Fomarina, que, marchaba 
e«gi corriendo, quedando por ésta Ocasión 
lOB guardias rezagados.
; Frente á Fornos, y ante un grnpo qué 
ocupaba la anchura dé la  calle, Yincenti, 
vestido de paisano y con el bastón de man- 
¿oén 1»  mano, procuró cénvencer á los 
amotinados de que era una tontería lo qne 
resinaban.
qontenida por esta intervención la avar 
l^jjsa, quisieron seguir sú  camino la  Afov- 
sméta y sus ámigas, siendo arrastradas 
per la multitud, en la  que yn Brodomiuaban
El exdiestro Mazzanlini dijo,dirigiéndose 
i  éstos y en forma Irónicí^:^ «¡Pollós con to-
niatel»' ■Algunos protestaron de la  perseéución| 
píroain iesuítado,. puesi lo s  gólíos cspntU 
nuabsntraslaí^rnari»»». ,i
AlUégar írentnaUtéatro Apolo refugiá- 
r(»snénél, y  á ppsaide :qun Yincent| es- 
gilmía eÍJ)astón.y4áha énérgicas órdenesí 
mistaron asaltar la. verja, siendo nepesa-?
calle Uceda, quedando destruidas toda» las 
existencias.
Las pérdidas ascienden á una importan­
te cantidad.
Do.Ccnt *
Cerca de ntt fortín español el moro Ya- 
Uente ha tiroteado á los kabileííos que lé 
son desafectos.
. ' Jle S e r l l la -  
El rey, sus hermanos, el- alto personal
ron, del Alcázar á las diez y media próxi- 
ináménte, dirigiéndose ó la estación.
A las once menoa minutos llegó la comi­
tiva regia.
La banda dpi regimiento dê  Granada éje- 
cntó In Marcj^; .Seal.
El rey, acompañado del corenéi dé ÍGra- 
nada, leyistAlaíperzaíqúe le tributaba; los 
l̂ onorea, y )dcspués, rompiendo por entre la 
concnrrencia marchó á su departamento. 
Una sefioía; ál pasár, le abíazó, vitoleán- 
'dol®-.' i . ' 'ü ■ ■'? á
Ocupaban el prime Sleepiwy él rey
y sus beifiAanos, acompañados por el gene­
ral Pacheepy los marqueses de la Mina, 
YianayYillamayor;.,, ■
En el segundo coche iba el miniétriqi de la 
Gueria, sefiqi; Luque, y el de Gracia yaJus- 
iicia, señor García Prieto. « ;f i.
Alas once y  diez minutos se puso en 
marcha el. tren, oyéndose las aclamociones 
prépias de una d^spedlAa.
El rey desde la plataforma del vagón, 
conteztaba saludando militarmente. ~ ̂
D e  M a d r i d
; 14 Abril 1966.
I<á «C laeet»»
El diario oficial publícalas siguientes 
disposiciones:
Helación dél movimiento de personal de-; 
pendiente del ministerio de Gracia y  ífusti-r 
liOitopedir eltrénsito pór la calle del ííSar̂  I c ía  dorante é l  mea dé Marzo.
-uiiiopara que la FomaMna sali^  ̂ Afectan s M4i&ga: el nombramiento de
fiscal de Yalencia; él de don Ñüo García
poerta de atrás, dirigiéndose á la plâ â del
i,Bey. ' : ■' p  ‘
Ap lazam ien to
I  Pícese qüe éLyjaje Aéiíh Alfonso á Lón-̂  
llreB sufijri n® ibieve aplazamiento á causé 
dé las cueslionesipolíticas de acluaiidad. ’
IJOTO
Í4 Íí)r ill9 p fi, , 
D e .'Borne.:; |
Ha llegado fi ée£|¿capital el almirante
fiancééi entregando á laft̂  autoridades, en
dades pára'^latribuir socorro».
• ‘-El cónsnl Inglés ha manifestado que 
ea breve arriba»^ el Impor británico Levia- 
im, que trae k au hordô  al almirante Spa- 
nitoB, cuya Tendía tiene por objeto prestar
los necesarios anxilios.
. . De ;HApoles
Se ha reproducido .la lluvia de ceniza, 
volviéndola consternación á.los ánimos.
- L a  Cruz Roja italiana b a  recibido un 
telegraiáa de la^CSruz R o ja  española expie- 
sandojBtt sentimiento por la  catástrofe del 
Vesubio.; í i ■ ' ;
El presidente del bumanitario Instituto 
há conteébido dando las gracias.
BAs dé B o in a
Sounino y y S a lan ga  regresaron boy.
'Beba acoidado «1 inmediato envío á Ná*- 
socorros.
La oinpcW n del VeauM o
Msttenci; director dél Observatorio del 
yeiíibio;telegE&fía que la erupción tiende a 
áigminuir, siendio probable que muy en bre­
ve finalice. ,
Las descargas eléctricas han cesado casi 
pot completo y la lluvia de ceniza es bas ­
tante menos espesé,. . 
í! Cree, por taputo, que antes de tres días el 
Vesubio entrará en un periodo de calmS;
' DgPaifiS
Ayer se reunieron los agentes de Correos 
y telégrafos que han votado ia huelga ge- 
nejai,conslUuyendo el Gomüé’permanente,; 
' -rSe ha extendido lá huelga á MarBella 
yTolosa.
No \Obstante las autoridades creeu^que 
aquélla ba fracasado quedando resuelto,  ̂
r táfito;̂  el confiieto. r
D e  SUm Peteii l i a r s e  
lase fie la visita del rey fie lúglatérra 
iimindiatamente fiéspués que se cobstituya 
Pouma. í'i í- - i
para igual cargo en Málaga; el de don Ar- 
cadio Ortega para juez del distrito dé Iq 
Alsmeála de lémisma capital, el défion Maf; 
riano Alcón para abogado fiscal tambiéá 
fié Málaga y el traslado de don Juan infan­
tes García, juez ̂ de Ciudad Real al distrito 
de la MerceAde ia tépetida población, r
Subasta para el acopio de piedra desti­
nada á la oonstrnccion de uña carretera cot 
rrespondiénte á la provincia de Avila. .
Citando fi los herederos de don Angel 
PeraandeziMurillo y á doña Matilde,, doña 
Carmen y doña Rosario, hijos fie Lt. Ricar­
do Reredia.
V ■ M ee  M ontero...' ■ ■ '
Dice Montero que .es increíble que Moret 
pretenda disolver las cortes cuando la. mu- 
yoiía monterísta le ha venido apoyando re­
sueltamente basta en sus errores.
A juicio de Montero Ríos la disolución 
serviría para sacrificar á sus amigos, qlvL 
dando que Moret tuvo cuantas actas pidió, 
llegando Montero á sacrificar, por compla­
cerle, ó varios de los suyos.
JExpeetneifin
Despierta gran expectación el próximo 
consejo de ministros.
B ég reso fiie l r e y
A la  estación de Atochalacuden muchos 
ebriosos para presenciar el regreso del rey.
También se dirije al mismo sitio y con 
igual objetó, aná éómpafiia con bandera y 
mfisica.
.Los empleados de las oficinas ministe 
ríales no asisten á ellas, por tener que ir á 
esperar á don Alfonéo. ';
Alas once de la mañana entró el convoy
R las madr^ dé familia
áQnereie IPmr á vuestros niños'-de los
nánde:|! Gordillo, Manuel Marín Calderón, 
José Campano Cervantes, Eduardo Rodri» 
guez, Aguilera, Antonio Perez Siles, Fran-
b^ff^les mtfraniientos de la dentición, que »cíacq .; Mérida Tobal, Rafael Gaî pena fie
con tanta frecaeiuáale causmi su muerte? 
daRes
LA pp m C lN A  LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 50 céntimos. 
#DqÍ>ósito Centra  ̂Farmacia de, calle To-
M ^ . 2, IT..
T r z n lz d o .—Don Félix Gurdolz Gon­
zález, ayudante électó déla sección de le­
tras fiel Institutú de esta capital, ba sido 
trasladado á prestar sus servicios al de San 
Isidro de Madrid.
V J a e z  n azp en n o .—£a P l̂^Ucidad, dé 
Granada, inserta la siguiente gacetilla: 
.«EttAvirtadfie querella presentada por el 
fiscal de la Audiencia de Málaga, contra el 
juez de lustrucción de Yélez Málaga, señor 
López Cardona, ha sido suspenso diébó se­
ñor en su cargo».
A lñ ln b p n m len to .—Lá señora doña 
Rogeliá Margarit, esposa de nuéstro apre­
ciable imigú el contador fiel teatro Céryan- 
tes, D. Baldoméro Fernández, ha dado á 
luz con felicidad nn robusto niño.
felicitamos á los Sres. de Fernández por 
tafrfaustOAUCeso de familia.
i ru jA v o z .—En los diferentes bóteles 
de la capital, se bospefiaron ayer los si­
guientes viajeros:
Mr. Rosey, Mr. Rambaut, D. GuiUermo 
Bas, D.̂  Manfiel Joves, D. Pedro Hourmát, 
O. Luis Ledesma, D. José M.» de la Barre­
ra, D; Salnstiabo Zuzáj Srta. Leveroni y 
hermana, D. Francisco Yiñas, D. Ricardd 
Yilla, p . Antonio Yidal, Srta.;Dalhander y 
señora madre, D. Francisco Foyé, D. Anto­
nio Bendicho é hijaj Mr? Pabló Schvreib- 
forths y D. Juan Sanjuán.
Fa in illla  nn la  m lzn r lz . -r- En ana 
habitación defia calle de Donfiñigo, núme­
ro 10, fibndé habita, se encuentra en lá ma­
yor mfsééia joéé péréz PálóMá, su esposa y 
cinco *bijos pequéños. •
Elcébezadefa sin trabajo
desde largo tiempo, careciendo detodaclá- 
‘éé fie recursos pára máñténér á los sayos. 
; Las personas esvitativas harián ana bue­
na obra socorriendo á estos desgraciados.
’jüintÉt—El próximo dbíniñgó 22 cele­
brará la Asociación dé Dependientes Junta 
general ordinaria; en la cual se tratarán 
asuntos de gran importancia.
D n fá fré ldh .—Ayél fô ^̂ en esta ca­
pital, victima de ana pulmonia fulminante 
elBr. don Garlos Balenzategnl Gardero,cu­
yo hermano, don Francisco, murió también 
días pasados.
Mafian» domingo se efectuará el sepelio 
su cadiaver eú e l Cementerio de San
D e  p r o v in e i a s
1906.
. it' 1
fié asegura Áoiáingo llegará Ro 
jtógóSoiiaúo. , . ,
átíigoé le preparan un buen recibi- 
: í f i e n t o . ^ u. .1.,.;.
organiza un-banquetey una excuifsión 
. í̂aislay un banqueteien lá plaza de tóróé.; 
ív  De T it o  Via ;
,iLa noticia def indultó fié los reos condé- 




Las áutoiidafies télegrafiarqn al 
eCieindó'4tt áéuóMói: ^'
DeCó^tifiín’ ’ " '
.Cumpliendo lás sociédádés óbforas su 
ébeoimiento, ayer y  anteayer se trábétó en 
« mayoría de lós'táUeíésy ' ^ ' í
también Circularon ntuebos carros con-
fiai^ommteiiítrés^ áícáH
dé se negó á Yutbrízár el tránsito, pero los
«oncejales republicanos le obligarón á ello.
D cT n len c ln
Por comnnicación oficial participan dé 
Palomar que una horrorosa tormenta arra­
bios campos.
vecindario se halla cónsternado.
. D e B nv ee ló n n
La policía ba descubierto una reunión 
Malquista á la que s6 atribuye gran impor- 
tan<da.;:.',, ' ,: " : '
Conífrm aBe que trataban dé promover 
íssites escándalos en varias iglesias.
De B ilbao
En lar sesión fiel Ayuntamiento desecbósej 
qi^ pzopoaición dé los repubiieanós en la  
pésépéá ía  a i Concejo que asistiera á la  
procesión cívica fiel 2 de Mayo.
IDe S féntláco
En la iglesia de San Francisco se declaró] 
Moche un meendió qtte,ápesáf déí graá in-1 
l̂ em mto que adquirió, fué dominado en 
®wé,'pérdiéfidó^  ̂ |
£¡n ios asistentes al templo se produjo 
M pánico boridrosó.
en agujas. ^
El rey ha manifestado qUe no aceptará 
regalos de boda de ninguna clase, más que; 
los procedentes de su familia. : 
M in n o tic lM
Signen la carencia fie noticias qué entra 
ñen'interés.' ' '.f ■ "
JBl teroev én to ré h n d o
A pesar de las manif -stacíones del mi­
nistro de lá Gober|iacíóa créese que lá pro­
visión fié 1* capitanía general se ha resuel­
to;̂  en Sevilla.'--v
Algunos fian po? nombrado á Polavieja. 
Los amigos de VVey 1er lamentan lapre- 
tericiónfde éste, que hace é l Púmero uno en 
él escalafón activo.
«Bl L ibera l»
Tratando M LiherM Ab Ia léy dé separa­
ción fie 1& Iglesia y él Estado, votada en 
Francia, dice qué debemos tener; em cuenta 
las bpiniónes^y actitudes que se atribuyen 
aiPápa.
La ley establece asociaciones de culto en 
laé eaales ipueden figurar loa católicos.
Asegura que el Papa se muestra iutran- 
singenté énfio; qué respecta á la fundación 
dé tale» asociaciones por entender ̂ uficuál- 
quiera transacción'  ̂con Fráncia tendría fu­
nestísimas consecúencias, pues si Se avl- 
nierá al áfi^ébraotámiento del conéordató 
pronto Imitarían lá Francia las demás na­
ciones católicas.
Xios presnpneátos
Cree Moret qué ;podrla presentar ense­
guida los presupuestos, si prescindiese de 
Amós. ' V
«MI caobo»
Afirma esté diario que dentro del Go­
bierno existe nndttaliBmoínneg(!\]blé l̂o que 
“■sé explica fácllméñte porque nueve intelU 
genciaé continuamente sépaiadas no pue 
den marchar al unisono.
Afirma que es imposible tener cerrada» 
las cortes, porque para ésto seria necesario 
Olvidariá campaña hecha por los liberales 
contra Yillavexde con dicho motivo.
MI drsnno de Movlzno
En l.° de Mayo aparecerá el,periódico E's- 
paña Noava, que será dirigido por el dipu- 
tado radical D. Rodrido Soriano.
«A  B  O».
Dice el periódico ilüstradQ que la ley no 
marca el número, de capitémes generales y  
abogá parque «é  amortiée la vacante de 
Blanco;
DejsgiraGliido aee ld en te«
En úna casa dé vecinos dé la cálle de 
Zarzal ha ocurrido ana laméiiLtable desgaa- 
cia.
La niña Carmen Gallego que se encon­
traba jugando cerca de un pozo situado 
el centjro dél patio, cayóse en el mismo, pe­
reciendo abogada, á pesar fie todas las ten 
tatlvaS hechas pára lograr su salvación.
Enviamos el pésame á la familia.
O azzii dn n o o o »ro .—Én la del di»
trito de la Merced fueron curados:
Juan Barréra Negreté, de uba luxación 
en el dedo pulgar izquierdo. ’
Juan Cansino Midet, dé una herida en e; 
pié derecho, causada por accidebte del tra- 
bajo.
En la del distrito dé Sto. Dmingo:
Ana Ortega Berrocal,de una herida en la 
mano izquierdá, ca&üaU 
IJon tli>lítós.---Al niño de 13 años 
Juan Añon Dueñas, que Se encontraba esta 
maflaba haciendo disparos eá el Páságéde 
Torres, le reventó en la mano izquierda 
uno fie ios fulminantes, resaltando herido 
en dicha máno. , •
"Curado en la casa de socorro, pasó al 
Hospital en gtsve'estádol
S a zp en n lón .»-A  consecuencia del 
cambió' de línea y mientrás le  efectúe éste, 
ha quedado suspendido el servicio de tran- 
víasien el trayecto dél Boqüótó del Muelle 
áílaPlaza-de-Rtegó. '
A o e ld en te n  d « l  iPK b zjo .—Lo han 
sufrido dos'obretos Aiíton'ifi Pdnee Gohzá- 
iezi Antonio Muñoz 43émitr»,'̂ 'Rámóa Sanzj
Despacho de Vinos de ValdFpenas T IN T C y lW O
■ 9
u«u« vAiui. ut) oy-jioaoiiitB ai 4
I él Lábofaterio Municipál qué el i 
•Pfira ó ó m ^ di^fifiél púbiioo h¡
T i p o s  y  p > e t a i * d o s
Gomo preveíamos, en újasslrp número 
anterior,íoé salvajes corriefon hby ía pól­
vora á sus anchas. ^ VI
Poco antes de las diez de lá mañana em­
pezaron á oírse detonaciones por todas 
partes. ■ \ - ^
LÓ» rlfféños de siempre, provistos de u -  
mas fie fuego, dílpátabafi tirés ál áiré;y loa
chaolas larrojaban contra el suelo petardos 
ib
Batea, José Rojas Cesares, Antonio Fei- ¡
que al chocar con las piedras explotaban 
ruidóiamente.' ' V .v ‘ [■'. 'V '■
Depiezádiez y m^ia era peligrosp salir 
á lácele, sobre tfidóéh'loé barrios, dóéidé 
se h i^ ‘iin grafi cüiméumo dé cápsfifos.' | ,' ’ 
Dulaúte Una, nÓrá pareció 'qué hablan 
trasll|||fio las tuerzas, rebeldes yleaieii sui 
camp^de operacionés ¿ Málaga y líbrábán 
una g ^  bátallá.
Loa§|gentes de la autoridad con el cafo 
que emplean en todos'sus servicios, pérSe- 
guianfálos sulús con táldilígenciá que só­
lo de| vieron á uáo qiie dfoparába tiroS7  
á diez^etardistas, en su mayoría múcha- 
chos.
I^esjjracias persondes so]p Jiay qué la>- 
ménta^lá de que fiamos cuentá en otro iu 
gar.
El alo que jiene seifi otyá tipsfií,
ifiusiaMV
C i &í m  M u n i e i p a l





Matadero. . . . . . . .
Mé^afiós. . . . . «  . .
Agpks;"
ápérltura de establecí míen tos. 
ITibblIgaciones dil ^krqúe .
Abajo y Manuel Marios González.
TdjtnB dB pozB Z lón .—El Gobernad 
dor ciVii dé Oreñse bá comunicado al dé és­
ta pi^yincia la toma de posesión de su 
cargo; ■
Otiéo botijo.-r-A las diea y veinticin­
co; fiejla noche del dia 17 saldrá otro jboti- 
jo pará Sevilla, regresando la noche; dél 
fiiá20.,' ' ,
En ségunda cuesta ida y vuelta 12 pese­
tas- y en tercera ; 8.
« I4Z M onipzdéz.»—iSocíedqd de de- 
pendiputes de hótélisá, restaurants y cafés.^
Málaga 13 de Abril de 1906.—Sr. Director 
del pféjliódico El Populah.
' M #  éeñor mió: Le agradeceríamos üifir 
nito Insertase en el periódico de su digna 
dirección, el siguiente aviso;
Póé-acuerdo én Junta' directiva del 12 
del álltual se concede otro plazo basta el 
25 del mismo para el estudio por los so- 
cioé^fiel borrador fiel núíevo reglamento 
reformado, el que éltará expuesto; á tqdás 
borás en el mostradór del café, tefiiendó el 
éucárgado de éste la listé para firmar cadá 
uñó suV coñformidad ó’ desácuerdó, y efi 
este último caso la parte ó artículos y  las 
razones eu que se funda.
Teniendo en cuenta que el socio que así 
no lo hiciere én esté últimó, plaéo se lé 
considerará conforme y sin derecho algu-tu,. 
no n prótésta el dlafde su préáéútación'én 'm  ̂*
Asamblea general, en la cual no sé discu- 
tirá otra coéa qúe los puntos de disconfor­
midad; por éáda uñó dé los socios protés- 
tantes; con la directiva.
Dáádéié las gracias anticipadas por su 
bondad y atenciones para con nosotros, 
nos repetimos de usted suyo afectísimo 
y s. s. q. b. s, m., Por lá Jílnta, éíSécretá- 
rio,; C¡-SÍ íoóosó. -  
B én ld ó  éíá r iñ n .—Esta mañana sé 
presintó en la casa de socorro de, la calle 
de Alcazábillá -AntoniÓ Gápárrós Feifnán- 
dez,,|réclamandÓ auxilió f&cultéiivo. ' ’ 
conoÓido po  ̂el médicó'^y practicante 
de i^ardia, le apreciaron yóuraron fiî  pri- 
mefiá ihíénciób üéá;HeTiM puúzb-coríaát» 
én leí lado izquierdo dei pedhó, dé prÓúós-I 
ticáééáifyadó, j^éíoi!bñeé'ieVeaPétfiá‘fllifiz 
y pomUlO|zquierdo. " | “
Después dé carado se le trasladó al Hos-
'civií;í V ' '■ V. ;.;i4- i..n-> i ; ' ■-■i
Segúu manifestó el herido, las lesiones 
se las, causó en riña én lá Cálle fie Alaráob 
Lujaoíla noche anterior, un sujeto que em­
prendió la fa|á. ..
roñ o .—Esta mañana á las nueve y 
cuafénta y cincó regresó de Sevilla él treA 
de botijistas que sálió de Málaga al miér­
coles pOrlá noche. ; v - 1
C a l l e  B a n  J u a n  d e  D i o s »  S 6
Don Sduardo Diez, dneflo de este estableóimlénto, en eombinaolón de sm aereditado 
eoseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darloa á «onooex al pflbileo 
de Málaga, expenderlo á los li^nientes PRBOIOSt 













ll21d. id. id. id. . . 3.-
It4 id. id. id. id. . > 1.50
On litro ▼aidepefia tinto legitimo. Ftas. 0.45 
Botella de 3(4 dé litro . . . . . - 0.30
El mismo' viáó' para tránsito desde una arrobé en adelante á"ptas. 4,50.
B o  olTldsM? In n  né& na: énU n D a n  J n n n  d n  O tón , j|5  
Nova.—Sé garantiza lá pnrezá de emói vinps y éX duefió de esté éstabióoiniiento.abo- 
nará el alor de 50 pesetas l q iedemuestré con certifleafio de análisia;picpéfiidó por
' vino oontians matorias ajenas al producto de la nvá. 









Total. . . . , 
FAGOS 
Plantónos para e l Parque. . 




Camilleros.. . . . . * .
Garruajss. . . . . .  . .
Adtíiiniétrador arbitrioRól pés- 
• ■ ' ■ cá f i ó . " " i . ' ' " I ' ' . ' ,  ., . 
Gasás l ,  fi,- 5 y 5 2,» fiel Muelle 
Ylfjo, ¿fififiiyifiás 
longaciómdeUParque. . , 
Otra casa sin núnaéio eu la Ha­
za Baja; áfiquindácofi igual 
objete i . . . . . . .
jufisas 56*2*® f  0P.fi® iá Haza 
'^*|Bajáp»ra 10 mistao. ' 





















:u i406 ,iiJgual i  . . . .
i  <ni6 asciéiifiéñ los ingresos.
El Déi>óidl^ó lfiufiicfpái, LuU de Meaaa, 
—Y.** B,*’ .EÍ Alcaldé, Juan fi. Delyo^.
f i f l Y i m m
ipEarto. —En Benaoján ba sido detenido 
e l éarnieero Alonsió Amaya Amáyá, ipor 
bartát dos - borrego» á Griétóbal Naránjo 
‘Ámaya, cuyas carnes expendió en su esta- 
bléCimiéñto los dias Sy 9 del actual.
pbpnro  ién ion ád o .—Trabajando en 
las obras de la Hidro-eléctrica dél Giiádiá- 
ro, término dé Gánclú, el obrero José Ayut 
Mártin se ocasionó una distensióñ muscu­
lar y ligamentosa, siendfiv auxiliáfio por el 
médicó doú lidefonso M̂
CdnvtBtDS Í3T n dn féson .—En Ju- 
brique ha preso la guardia civil á los her­
manos Juán y  Cristóbal Maclas Roj>s, an- 
toré'sdérrbbo, con escalo, fie irés '^ógazaf 
de pan,-fió» libras de tocino y una llave, ¿0- 
metido en una cafia de campó fie D. Férnán- 
fi0'Éója»,^aféim .
Lós deteñidps han ingresado en la cárcel, 
convictos y confesos.
yn tB ntodn  É greá idn .—En Iá ma­
ñana fiel fila 12̂  cimafio se diiigian en Coche 
deáde Cam{l|lllb.8 á lá ‘estación él vecino dé 
árdales dófi José Gálán, el abogado fié Rá- 
lagá, D. JOjBé’ Lpsánó, el teniente'dó' fiá 
éiUárdik.civir Sr.' García Rojas y varias per- 
BObáS má8,'ejtDpezó el primero á molestar 
al segando cpn pfila r̂jas inconveniente»,: to. 
miéttdo nééesidadeileiiiente de ?^cónyetíir
pór iá prontá iñteryenélón fiel Sr. García 
Rojas que lo sójetó, quitándole el arma.
Registrado el Sr. Galán se le eácontró 
también uu revolver, disponiéndose que 
quedara detenido y puesto á disposición del 
Jazgaáp iajBtructorf dél partido.
” B o b ó  á Y lv á  faBPsn.—El anciáno 
de 60 años José Benitez Montilla, habitan­
te en el caserío denonímado El Ooforro, tér­
mino de Gampaniiias,;qae marchaba por la 
carreterafié Cártama, viose sorprendido al 
llegar á los Ylsos por un sujeto desconoci­
do que con una pistola en la mano le exigía 
el dinero que llevára. '
Gomo el anciano se resistiera, el desco­
nocido diole un golpe, causándole una con­
tusión en el brazo izquierdo, después do lo 
chal sé apoderó ávivá fuerza de 30 reales 
que poseía el viejo.
' Este' 'fi^fiiiéió e l, hecho,á la guardia ci­
vil, la que empezó á piácticar i£ligepcias* 
deteniéndo quince bórás después á|Auto- 
nio López Ramírez (a) Púnalo,.,elicual con­
fesó ser aUtbr derroból; '
A l ser deteáido sé le bcupó una pdstola 
y un palo.
JI»|yíMt«.---Ea Algarrobo, prop^ovió- 
sé^uná léyertá entre Pedro García Jimé­
nez (a) Capacáa, Juan García Guerrero, Es­
teban Guérrero, Sebastián fié Haré Atiza y 
Francisco Llamas Alcoba.
p̂ bs contiicantes sé agródieron conpie- 
fifás y palos, y se dispararon, también al-
?limos tiros, resultando jEos fios filtimos he- 
ídbs levemente en la ,fiábé?á.y'pierna iz- 
qû  ̂ j
;La fuerza pfiblica detuvo,álos^^gpntóies, 
in] r̂esán d̂olos,ón;lá.cáré^̂
i s u g á c id n  09
pesetas.
El 18 termina el plazo concedido 4  >las 
clases pasivas afectasiá las nÓminas¡fie re­
tirados por Guerra y Marina, ^ara paliar la 
revista anual que la ley prescribe. .
Desde el 17 hasta el 25 puedep presen-
;tá|áé ios, pertenecientes al móntépió mili- 
tar. ,;r
Ran sido aprobados por estp afiminístra- 
ción Iba padrones de cédalas personales de 
Cuevas de San Marcos y Genálguacií.
Por ésta Admiuistraoión se uitafi junta 
de concierto de flúido e él Ifi
dél áctuál, á los séñorés fidn Gustavo Des- 
champs, fion Lorenzo Bermejo y don Fe- 
derico .Heatop, y paia el 17 á fiqu Lorenzo 
;a|i Cés|flT[o. . . .
DelnstrBcciónpAbHca
Doñp Aup Rita López Vargas, maesfrá 
fie la ejpuóla fie nifias fie Eátepona b̂a to» 
mafio posesión fie au cargo.
También se ha póseaionsoa i ado fiel suya 
interino de la de niño» de Ghlldie», », í̂ijo 
fió Yélez-Málóga» fion Francisco R¿itin 
■Pibtor. ' ...'
al
daks**aarA*?̂ ^̂ T"'éP®®££®®°i®®£® «1 fieÁr- 
® una faca tratando de agredir al 
anegado,-sin ^oder realizar en propósito
.GIN,E?lAT0G.RáFQ«al<ASeüALIN í. - -
Instaiafio ;la .calle Sebastián iSbuvirón, 
junto á los alm»aene8 de D. Félix Sáenz.
Todas 1^ moches variadas funciones 
desfi  ̂las ocho en adelante.
-Tipografía-fia
lia EL CONDE M  LAYfRNIE O ^D E b e  l a y e r n ib - m .
—El marqués ha hecho r^iestra fortuna,---coritmu^  ̂
péro yoséré quien la‘ défribe^i continuáis mintiehilo. 
-^jAhlj-^balbuceó Desbtte^mbiando; '
Señor mío,—dijo JazmÉt con voz ronca coíboi para
envénéttar 1íriá#buiil aquel é 
ciá del conde' de Lavernie á 
condenado á inuerte; l6' be 
Hería ligera cuándb^ébmatq' 
pues, de ID qubpuedo, y terri' 
Désbuttes no éspéró á queij 
cerlo, y ün temblor cóiivulsí 
habia imposible para el am 
tenon* todo era posible á Ldüvj 
líos era eumenos peligroso? ¿c '
o,—he altíánzad'O' la ^a- 
ien vuestro nlinistrd babia 
ó uná iénebcla éb lá cabfii- 
quería’ desterrarle] 3 uz^átí, 
d por lo que haré, 
zmin se lo dijera para ha- 
agitó siis míémbrps. i Nada 
óRe la marquesa 'Óe Máín- 
“ '̂s; ¿cuál de ambos esco­
ra cuál de los dos debía
M i O l U Z I ^ C A f f l p O
06 expenáe tó grifo á 15-céniimos bok y 0,76 
jtoo, « I  kk Cfran Cervecería MUNICH,
 ̂ «UllBn ^  in  CoiLstltnolón
Anoche se declaró un violento iñCéndifi 3  y  Pnnaaa da  A lv a v a a  
éú un taller de cmcpinteiia situado en lá • ‘
exponerse Desbuttes & estrellan^ barca?
—Evitémoslos ambos,--^dijo íflra sí el millonario;-^pa­
semos por entre ellos. Según páiÉce he prestado un sisf" 
vicio al marqués, puesto que ní*ba dispensado de;3EÍre- 
sentar las cuentág; prestemos otiii á mi padrino, ¿perb so­
bre qué? , 'M . •
—Veamos,—dijo á Jazmín crajip si capitulara,-^¿qué 
exigk de mb qúe îdo, padrino? A  í .
—La verdad. ■ ■ n
-¿Cuál?' 'i;, , • -
—î Hay acaso rquqhaS verdades?
■^A veces, padrino, á veces.  ̂ ^
—̂ Decidme entonces las pre|úntas que el marqiiés os 
ba dirigido acerca de mí. ;
mé ba dirigid Ó ningunái I
—¡Otra vez! ¿con que os Qbstjnáis¡en ocultarme lo que 
Sfibré mañana? -
—Quizás tenga razón,—penad Desbuttes,—y arriesgo 
mucho por poca cosa* jpádrinqi os lo diré todo: el mar­
qués iñó plegutít'ábá sí era yo bééb católico.
Jazmín exhaló un acongojado Suspiro;
—Y si érais vos fealmente mi j^adrino.
Jazmín sintió su frente báñadá en-Sudor.
—í ¿Qué habéis contestado? —balbuceó.
“ Que jamás habia habido herejes ni judíos én ini fa- 
milia, y en prueba de ello». ’ '
'’’̂ ¿Qué? ■ ’
—Le di aquel papel.
—¿Qué contíenéaquel papel?
—Mi fe de bautismo.
Jazmín le cogió del brazo.
—¿De ye,ras habéis hecho esa?r--cxclaip̂ ^̂
•f-:¿Fóí ,
—ten é  rázób,4-m^rw el abate más pAUfio que |un 
esĵ ectro.'",
—F îdr^no, ¿es fLCRsPiDn .crimqn d  prqclaipftr q^e Tos?„. 
--rjlSíiqpciól— Já^míndéjepiena^ P^^UU
extrémó dé su capbté, précipj^findose fuera ,4.el qa)rrHajc 
sin atender fi protestfiCilMe le dirigía el ,a?brÁ^9 D,cs- 
bmU^
ábate cpr4ó dui;an,tc ijm cpsj'to ̂ e borfi sin tener con­
ciencia de ló qpe; practícábíi; él aire iibre y iá ^tigaláca* 
barón' pb|r caliiiá^ la agitación sii cerebro; y arrojl^do- 
sé inás bien finé séntándLofie en tierra, empezó á meditar.
—¡Todei está pérdi.dbl—decjále cf^^ sw razófli,
—jtpdo se ba déseijpiérto j IjQÚyois sábe él. nombre 4c la 
séñbrita Bálbién, bomppará ja fecba depse báutismQ 
con la de una ^se^ciá qe lá Bcárirqn, y gr^p pú#ner̂  ̂ |íe 
inaledicéncias, consignadas-eñ los anales,de aquella épo­
ca, ayudarán el odjio del ministro. Todo está perdido.
Jáziníii se levantó y gesticuló como un trágico en la es- 
cebá flbal del últimp acto, r ' ¿, r
^¿Qüé haré? ¿Huir?.., ¡Ah!... jy Gerardo... y ja marque­
sa, á qúien ábándonaríá sin ádverjirla siquiera 4el peli­
gro que la amenaza! ¡No, eco sería una cpbaxdía y una 
íégratitudl Advertida, quizás podrá defenderse... Yamqs, 
JázmíD, muy dura cosa será llevar una mala noticia á la 
marquesa; ¡pero Louvois ha olfateado la pista... y pp hay 
otro recurso! .
Ante semejantfi deber el abate se armó de valor, y sus 
miradas réCbíTieron él horizonte. A la derecba, el cam­
pamento donde quizás Gerardo dormía aún estenuado 
por la fatiga y el peligro de la víspera. ¡A qué nuevas, prue­
bas se, bailaba reservado el querido discípulo del viejo 
Jaztnín! A lá  izqmérda, San Gbislan, cuyo agudo campa­
nario se elevaba en medio de, los bosques. Aúf dormía 
tárfibiéd la ma-rqueSa, á lá que pjsperfibá tap fatplnoticia.. 
—A San Gbislán,—dijo para sí Jazmín.
Y  acelerañdb el buen hombre el movimiento de sus cor­
tas bierná¿,toinó la dirección dél convento. Él paseo le 
sirvió de algo; en mitad dél camino fuéasaltadp poruña 
buena idea.
En efecto, epanto más pensaba en la terrible confesión 
que debía h'ácéf á la marqúese, tanto más disminuía su. 
valor; los negros ojos de la esposa de LuísXIY encerra­










D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S m u  S P o p -ta ila is
US K íeiw mdei moin mi iueio
ANUNCIOS ECONOMICOS;-
Teiminado el primer 
tomo de la novela cEl 
conde de Monteoristo», 
el encuadernador parti­
cipa á los BÚfcriptores 
;:(|ae por 25 céntimos, los 
i^onaderná, poniéndolo 
TOÓm̂ s una oúbíer'ia'be; 
cií'a exproféso páradiólia' 
■Obra. ' .... i:-;
-E ü  la s  d o s  ed ic io n es , m a ñ a n a  7  ta rd e : 5  A n e a s  2 0  e é n t i m o i i  p o r  in i^ i^c ión . C a d a  lin e a  m ás  0  c é n t im o s  d e  a n m ^ t o »  M in im r
3..« . e tc .
É tiOÉ •omereifeato '̂ i  
ifidúsfíialél. FUA 
l l t  iihpresos Záiñ6r&- 
- - B« HennáaQs. Bŝ  
péeiiMdáa f ótograttvdo*.
 ̂/qOMPRA y vePta de 
1  * maquinaria'usada'y 




t i ’ de José Garrido.— 
B Especialidad enla*¡ 
*  naS„ zaleas y pieles. 
Flores García num. 1.*
f^APEL para envolver. 
1# Se vende á trea pe- 
j f  setas la airroba en 
la Administración 
de El Populab.
¿  ^  0  §  i  
s  2 - s s  -2cd  'Í3  «  f  0 ¿
M  «fe W  0
S  3  S 0 S
í r i  á  i !  
^  i S  1-  1  a l
P  S  «  1  s i
© 0 0 5  1  g 
M  a s  «M  -s 3 5
w  „  <  M i l
0 2  ^  »  SE- 1
■■mí. , jw .cd
M  A L Q U I L A
Una cochera y una 
cerca. — Informarán: 
calle Don Otistián, 24.
Rf|ALLE¿'¡i bomliería 
■| y hojalatería de An- 
’ 1 tonio Teruel.
Gortina del Muelle 
número 13,
VilA.L]liEÉ de (Mderería 
de Francisco Bení- 
I  tez, Torrijos, 9. Es- 
' ■ pecialidad en depó­
sitos para líquidos.
t t  R B E B I Á
J jjr  Peluquería de Au- 
■ tonto Raya. Gallé del 
Marqués, Ui
flBANISTERIA.- Zam- 
M brana y DoblasiAgns- 
I  itín Parejo, 6.-80 coua- 
“ "truyen toda clase de 
muebles de lujo.
T  Gutiérrez mst, Plaza 
1 de la Victoria, 27- 
I I -  Zincografías, foto- 
grabados, Antotí- 
pías, Oromotipias, etc.
I'S E alquila uri j^so bajo 
^ca lle  D.* Ana Bernsl 
y i  n.® 1 (Lagnnilla») bas­
tante espacioso y eco • 
nómioo. SiCL Nosquera 7.
Ealqnilan algimas ha- 
'^bitaciones es|>aoiosa8 
I je n  sitio muy céntrico.
En esta Administra­
ción informarán.
m  M s e a
l^com^ar Pila caja de 
caudales. — Informa­
rán, Pozos Guaces, 44.
C É '^ V M D E Ñ ^ ,  
^ v a r i o s  m u lo s
en calle Oanalea núm. 9
SSIÉRNERA, vaca y fll^ 
1̂ ’ tea* Oarneqería de 
i  Dolores Monge, pla­
za Alhóudigan." 14. 
Se garantizá el 41680.
! t a l l e r  y tienda de 
*1 ’  ̂ cordeles, alpargae- - 
I  ría ycáñamos,de tto 
das <plasies;Oristóbal 
'Gritná, San Juan, 70.
^ARNEGERÍÁ de Do- 
lorqs HOnge, Plaza 
I j  Albóndiga, 14, ¡Dar- 
^  pés de Vaca, Terne­
ra y líjete. Peso cabal.
TIRANOISOO Puya Ma- 
14 rín, profesor de guita- 
t  rra. Dá lecciones dél 
*  género andaluz. Tri­
nidad, 63.
#\OABION-^En SO utas. 
I I  se venden fonogra- 
I f  fos,completamente 
^  nuevos.—-En estas 
ofleinas infonnarlto.
^A LLE R  de oarpínte- 
v|' ría de Zambrana y 
m Doblas, calle Agus- 
tín Parejo, 6, íeló-r 
fóúo, Í25. * .
niALLER de ;Sast];6Fla 
de Juan Almogpera < 
1 calle Gamas, Se ha-̂  







200entimos: í Scuaderna el toaS®̂̂ La NoveUi^
En esta Admini
Be rúega s patíüéc _
loií Mordidos dé tbaés éstlléS:
Bnéajés, fealcéi Kítíéel, íanto vtíniea, sM., «jéeutádw
ŝéa ía áííííñiná:..,
,, DOITÉSTICA BOBINA^CENTBAI, 
ia adasia qaa sé emplea nnivsraalmenta para las familias, sa 
tai iáberei de ropa lilaéeá, prendai dé tsstir y otrai limilarif., f -Yi T'■;-ir
-Maqniaai para toda-indagtria en qné íé emplee la epatara. Todos los modelos i  Pesetas 2,66 semaDsles-PIdiise elllatiilogo Oostrado qoe se da gratis
C o n ces io n a r io s  e n  E sp añ a : ADCOCK y
Snsi&ttxsalms. •xx la. Fxo-^rlziCÍái; 'dL'é’-:’3¡«£á.la.jpa 
BIA IiAC lA , 1, A p te l ,  I
ANTffiQVJEBA, » ,  liuccitai, SI
‘ t l& Ñ léA , O, Cm»erM* liUlHImelii'O 
V lit . l }g -A A 1 > A «A , y. MeycaiAia-eu. ^
p a p i ü
E n  la  im p re n ta  d e  este  
se  v e n d e  p o r  a rre
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S I E M P S B
la  EmulsióD Marfil al Guayacol
mlu p a r id f  ,tsis M e  9 oro ( t  l ^ i i e  I i o Ím  e n  Í R p r i e f i e  l (  oG y  a s a  |  SnqraoM. p a s a n  l o o ^  f e  S e i M i r t
^0 Q e a t l f fa l i  L a b o r a t o r i o  Q u ím ic o  F a r m a c é u t i c o  d e  F ,  d e l  R í o  l u e r y o r o  ($ u i? e s o r  á e  0 o m a á le z  M a r f í l ) . ~ O o m p a £ i í a ,  2 2 ,
Dou Irrigue, de Listrau^y Bosét, lífedico de guardia de l a ^ C l a ^ 1 
corro del Distrito de Palatíio. "
CERTIFICO: Qué he empleado el preparado KM1Í1 
M A R P IL t  A I .  G U A V A G iOL. eni la ¡prácitioa infítntíli hab| 
obtenid© notabiós curaciones en* todos los casos en que está ind. 
así como el que suscribe lo ha utilizado parâ  si en un bronquitis ‘ 
ca que viene pádecíendo hace laiigo! tiempo y ha halladô  notable '] 
en BU doleneda; g
T para que pueda h i^ r  ceustwr, ftnna d  preseSate en MadrióFil 
Mavzude 1894.
msúitlP^ú en LA FARHAcopás Wioifeil DCL nono dc ' I t a m íi '
• Mk la B^auiolén fannaoéatifia ip94, y «n la de Histona 1900 aou míX;i>AZ<ItA I
Snirtita^ w4í¡,i
■ M A L A G A  ' *
SB pací
BEFüákiiivO t  nBrnnSOAínÜE, Dp SANOnn
d m l  P i r o f e s o p  E H M E S T O  P A G L I A N O
. ,  N á . eis Mrá|io1«sl Pk^éf. E.RMESTO PAGILlAHOi
. i ' : Í ! r ' t t ] » ; A o i6 n  ■
Ea toda España dircdla átrevidamelrte utfa íafsificación de ’mi JARABE PAGIIANO, «na mezcla danesa 
para; la salud de ««ien baee dso de éHa. MI otmibre, ERNESTO PAG,LIANO, me ha sido usurpado. Esté atento el nuhlico: oída siemure mt marfífi./cí<> t>¥i.rn4n anthi nm looríiiTnonio Haî Aaitalia Tn/̂n v.»
Tm ller «le, Tmlgli
A n ton lO 'lP t^ lb S I
CinmaM, 17.
Il Con todds
|#aa MA* Asv-(um/i\.f a iva. a.<aci.iuk.
, publica y a un réputación.
Calata Sqny, Marcos g  á los rewenSedorea pop mf autorizaSos.
t m  T O D A S
I t R S '
í l A C i a f í E S
A T A L E S  BROMDRQ 
QSTALES A U TO T iP lA  
POSTALES .FOTOTIPIA
P O S T A L E S  F O T O C R O M O
A P O S T A L E S  A B A N I C O
$  P O S T A L E S - E S M A L T E  I
4 : P 0 S T A L E S , S E P I A S  I »
P O S T A Ü E S .  -  y í S T A S  
D S  M A í í A G A  v O T R A S  
í ? > 0 :S ík M 6 I0 N S S  ■ . ■„
ÍND5TAl!tHS“PliATI|SlO 
y ESlVÍAliTE &3ÍTÜK 
ffiARCA EStRÉihlt.
c o m p e t e n c i a  I M P O a i M £ . E .
L O S  P R I N C 1 P A L e S '> 'O E -  
T A L L i S T A S  S E  S U R T E N
D e  e s t a  c a s a
■ M A L A G A
i
r, IWSSUPWWWy
mentación, nionnmentos, imágenes, altares, sarcófagos, lápidas 
conmémoratiVáé, ádórnójs para Interior y exterior de edificios, 
ló^das funerarias con retrato y alegoría fúnebre, retratos talla.--; 
dos enmuebfésfte lüje, léécndoá, fábiiteB, Candelabros, estatuas 
para alumbrado de gás y electficMád‘, bústób, retratos, etc. , 
JOSE AGUIRRB, Escultor.—Muro áan Julián 32.
Almacén de Coloniales
D E  M A R T I N  G O N Z A L E Z
V U t f  O  P I N E D O TOflICO PTRITIVO
con i  grmd08 ¡JUplomas d» honor, crucas de Mirito y Mtdflílm opf \
Marsella, Londres, ote., ete. ¡ ,“1
. eOGfe, aUAIMMAi CACáG Y PÓSF<HIII Ji^lMlljlbl,É) . ^
Om IS HoiWKftij msfvIttoaHi,, uwrvlMu y A«1 «orAZón, Áfaooloaec grî fitirloaaí ZllaM-
Moum difloUM Atóate iatMUiuü ote., ate. IndiBpons&ttlc I lia mSo'̂ íb dor«¿t« b1 •mbar'IzO"‘y'A tÓB quo BíeAtUjui ’ 
teibijoB toteloatwJ** á flatoó» BoirtiíxWdoii Sm RIVAL PABA’fiOa NlflOS V ANCIANOS. < :
F A R M A g A D *
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  P A U M A C I A S
I radQ8,pnsa talle»,., ¡sedrabaja
I pronto, y buenói MSlmilales.*' 
i Hay lana* en raiitó|ÉMi cok 
I fihones y salea» sob^».yte^ 
f tivadas para niños. 
i __ __ -Cmiiifeii; 17
..""iimliiaeink
y calcetines sin co8tará’#ÉiL 
quina y sé echan píea á 75 el 
Calzado á la medida y ddi 
postura. .,!» ■ !
Joaé Pérez, Santa Lnate JáiAi
PARA m n m tt^ A ü ís  tJfímAmAs
S A N D A L O  P I Z
M I L .  P E S E T A S
7 tiíT-Qíí u<sii-.t&u-i>eo ao p«i- íie, i«ys, weiu«i<»i,iiso anos.-díiéxito orecicútí. t/Arcas aprobatfair y-reco­
mendadas, per las B«ales Academias de Barcelona 7 Mallorcarvariás coroo- 
raciones científicas'y renombrados prácticos dianameate-las prescribe.*». 
reconocieî o yentajas Sobre todos sus simrtares.~Br*sco 1 a reales—Fár* 
ft.fi¿P*'i Plajsa del .Pino. 6, Barcelona,'.y prinupalea'-dc España y América’. Se remiteí por ebrreo anticipando su"valor,
I Podid :
En Piedra pómez natural y «stificial de todos los grados de 
fineza para toda* las industriaf  ̂Esmeriles de todos loa números, 
Papel Ujâ  PqofpaiÁu(á%e t̂Ollés í^  (Eairñiz; especial pa­
ra darla), OrO'flno aanuijá, piútole* pana dorâ i|aiB; Alcohol 
desnaturaliza^. í * 1
QóDroguerto de'Letva. tfaiqafei de Ui Pani^aAfim. 43. (Aú,tos 
Gompafiia). Málaga. / '
G a lle  Galc|*Bé'óii d e  la, B apos, Dúmiepo 4 
Está casa ofrebe al público todos ios artículos de superior 
. 'OáMdad̂ gaim'irtiZan'do peso y medida.
Beleotos Cafés crudos y tostados. Thé negro extra, garban­
zos de.CasiilIa^y Puente Eauco, »rrOz bomba, blanco ¡yiimoreito 
i.f, msi^equiRa de laamas acreditadas marcas del Beiuo y Ham^ 
burgo (Heyma;^}, jamone» York para cocidos y de Ronda, mor­
cillas, salchichón, eto. Alubias valencianas largas y Astnrlauas. 
Gonberé'as de tpdas clas.es.-TPreoios reducidos.
P é p ó i^ i t o  d e  iS a r in a s  d e  t o d a s  c la s e s
fiel P,*i9 y BjtirM jevo á.p’ejzeio* de Mbrlee
Nota.
mejores
SBnciftto PMa..>.tPauoQsi&ñTil de imltocUonua.,,__
DEPOS3^TARIO E N  M A L A G A  B. GOME2;,
Bflitriblee:..
■ ' SovadmitiÉiti'tres ó ouatFi 
' r^ viyir en familia; trató «
‘ radreimo. Galle de Santi| 
garita uúm. 12 y 14 princ 
con vistes Á  calle de lA '
MáqjaiMe de  
sistema Naumann,
; to nso. Ba des pie !w/pui 
nerae sobré tablero k 
I con su caja. ‘ /
I En’ eéta Reda'tíéión iífi 
I bán. Precio 110,pegetas:
I Á n tlg u á . Í|liy4i»>|.|i
I , ' .: 'dAt„_.^.
I Oasa'tMipeoíid’ en libros, ma* 
I terial de esouelaa y©bj]eê S{î <
|. iigioaos*-> .*■■ ... .. •r.ev'tVíé’í¡ Sellos para f^l^9ciogiH„.8e 
I venden, cambian y 
I 68, Oarreteria, 68
OCASION
$e vende la HistO]*íK 
sal; lujosámehto emtada
_______ el Dri Guüiermo Onĉ î a, __
—Ninguno de los 6»p9offlc(ols'aminciados con nombres rimbombantña L  “«o- * 'i
resultados que nuestro SANDALO. nmoomoantes, ha poilido aleam^ar j  ^ta AdminiétraqlÍ(jjnt:
ta pratacciDii de la Agricultura Españula
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, Incendio^, Oosechaiy 
. C a ld e ró il d e  1« Báx>da 4  ’
DEPOSITO DE CEMElíTOS
y  C a í  H i d » ? A u U e ^
ftKMMM y bagu. 
jarroba 0,70 pesOtMs 
0,90 »
li50 »
____ ______ _  ̂  ̂ l,á6 »
Bu sacos de 50 kjl^ay barrica». De¡«e un’ sM»precio» esoecMes
í o e é  R u i»  B u b Ío -H u « i« ie  d e l O ende, 1 2  -M álm gm
A  domieUio, portes ar»«gladoi.-Se venden saco* fkdáh.
Romano superior 
Portland a (negro y siaro)
»  extra (blanco) . 7,  ̂ »  1,50
CWBUiiulí, ...
‘■ O O
^ c p í i n a - i a z a o e s
; Específico de la diarrea yerde 
^e los niñoa Oigastivo y.antisép; 
tico Intestinal, de uso especial en 
las enfermaéad'es de la infancia.
.ckra
m^NTA ES US FARMAIBIAS
Ü
AL POR MAYOR; LA ^A  
'Labomterjú .Químico
SEALAOA
112 EL CONDE DÉ LAVÉÉNIb;
embargo, era urgénleiaavertirla cuaato á^tes, y en medio 
de estas yacilacipnes, el abate se acqrdd de 2fánon.
De Nanon ^ué^ada había sufrido por ló's fécíéntes su­
cesos, de Nanon á quien el tiempo’ lasado tranquilizaba 
bompibtamcttite,’ y  que se ábandonabá á ’iftíá confianza 
ilimitada. Autor d cómplice involuntario de tanta agita­
ción y de tanto niisTerio, descansaÉbá tranfiúiíá en la dis- 
cireción qfie Jazmín le proinétié^Vjr Ijuenó podía Violar 
sin cóittproñlétérse á sí mismo.
La devóta lo había calculado todo; es cierto que cada 
vez que divisaba ^ Jazmín apretaba sus labios y bájabk’ 
los ojos, pero hacíalo con bastante cdquétería pará qpe 
el diablo tuviera en ello un reco dó satisfacción. Ño fedí 
nocía los remtírdiimiéBtos, no teñía ni^uná stímbrá de té 
mor  ̂ y si NanOü y Jamín, püéstos el unq fiélante de la 
otra, rio éé ábrázabánf^ tamppcoÁé mordían.
Ja^riilfi ’ri6*váeilóén íiííitdlF A V á i^ n  búarido arrojaba 
sus bombas cpntra las p̂ aéífleás cásáŝ
LlégÓ á San Ghislan á'ia hbrjá dél primer desayuno, V 
solicitó ver á la señorita Bálbién.
Sabemos ya due la afórtuTáda dueña tefiía lacayos y 
camareráSj y una dééstás, despül8 de dirigir á Jazmín
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Jazmín, sin poderse contener, corrió hácia la carrozU én 
qué'Desbuttes se preparaba á subir. , . ’
El naillomaríorreícofipció har¿o tarde á su]̂ padî ino. El 
abate le empujó al ínt,eripr+del cochei y se sentó .á[su lado
sii^ali^nto.
"SÉiSk'
R O B  L E C H A Ü X
______ _ í-iSV
y  Yod;apo de; iFtofeüiib
Deposito m  todas las Fármaqias.
JlJ:
-Nada “tengo qüe decjr á la márqtiééa,-^bontestó Jaz­
mín temblandó á la sdla idea de ver«á lá teriiíble favorita, 
~ y  he dé comunicar importantes ndticias. . . á le Señóritá
Bálbien.
—La señorita está probándose un. vestido.’’
—Tened á bien decirle qtie lá eépero én el jáfdín.
^ S é  lo dh^, señ(!ny abate;̂ é̂rd̂ ^̂
-Y añadid' que baje prdiító.
—E stá 'b ^ .-- ' r ' 1'
La eamár^á 'páriió; ■décidiife.inenle fá priVá^ 4e J f̂e 
mfn ara notoria. ’ - . ; .
___ 'esbuttes ,no»CQmÍprendía uua palabra :de todo, acuello,
pero su maléfieo instinto le advertía un provecho inespe­
rado. El abate mandó, al cocheror que. .marchara siempre 
hácia adelante, y éín quelDesbuttes jpudiera preguntarle 
lá cáüsa de su llegada, díjble Jazmín'sin modiñear en lo 
más mínimo laalteración de si^vo'z y de su fisónomía: (
'r-gí^u.ó os decía ahprjá mismo el; marqués de Louyois?
Desbuttesj á quien el ministro había encargado el se­
creto jpor vida, se. gu^^ mjiy bien de contestar la ver-
W'*-..
—Hablábamos’de nuéstrasibuentasr—riijo. 1.
JazmM tuto uii momento^é'esperanza; desvanecida«n 
breve por el eemblarite fa l^  y la vácilante mirada de.su 
ahijado. . . n
—No, no,—dijo tristemente;—no habláb^is de eso con 
el marqués.
—Ps.juro, padrino...
—No juréis... Aquel papel que luisteis á bucear á yaee- 
tro carruaje y que le entregásteis...
—Mis cuentas.
—¡Ahí vuestras cuentaé/tíó 'ptíederi coger en un papel 
tan pequeño., ¡Desbuttes, mé habáfe vendido como Judas 
Iscariote! ^
—¡Vendidol—exclamó el millonario;—¿en qué puedo yo 
venderos?
—Yo me entiendo,—repuáb Jazmín, arrepentido dé ha­
ber dicho aquella palabra.—Así,, pues, os negáis á dqcirnie 
lo oue de mí ps fia pre^untadó el’ marqués? . ,
Péró st nAda me fiá preguntado  ̂padrino,—contestó sin 
vacilar Desbuttes. ‘
Reflexionarlo" bien,—añáfiió Jazmín, á quien la cólera
IWlIFiEUllllllEllfailllill
Rodrigones, ¿estacas, bar: 
rhsj Tintados al
C á r f e o n y l e - i
formaba la alameda’pór‘dónde paseaba. Já̂ ñafn, refiofio- 
ció á NanOn, la que acudía sólíeifá y  tbffittfuñando ppr la 
prisa^que había puesto ett acéeder 'á la petición dejabále; 
sus mirádas á no eér^inquiótas hafifíM áidó fürioáas. ’ 
—¿Por qué razón ha querido el señor abate' qüe ában- 
fionase mis ocupaeiónes?’—pifegñfitÓ jadéá^^
Jazmín hizo un proíüíifio safado.
empezaba á d^m ar; ~-ps qpífiaiipíbislro contra’ mí, pe 
de fafiár contra vos poderosos auxiliares:lonO me han ... ___
yo. tajnbián  ̂tengo'amigos.
Desbuttes se éstrenieció al recordar las palabras, de 
Louvois:, amigo intimo de la marquesa de Maitítenon, ha­
bía dicho el ministro hablando del abate.
Jazmín comprendió que Desbatt'es se disí>ohía á capi­
tular*
í-i C.Í f  OMO n
Postes de transportes de 
ifaerza, telefónicos, 
telepáñcos, traíResañosií 
de vías de ferrooáriüi^l i doran 20 años sobre la misma punta, 
í, Prodúcto tony efl.caz y muy económico: 1 M o reemnl 
á lO.-tiios derajfiuitrán. . ■ ¡iej
« 4  A Ñ O S  D E  É X IT O  ’ ' -"
, Medallas 6üla Exposi» BSíarfslMÍtBrM L.
¡Pedir prospecton.«4, á la Sociedad^afu»iaáel Oarbonvi
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'*l'é* ‘*®r*™)SW'., |Wl̂  jK>r éluros qne Msa, y el vello que de»fi¿úrB la^ 
F*. eSerba, fai(ote, brazos, etc.) Sin nm(án peligre
Vel dep̂ Blte en S'ar(¡te«».r"̂ría-Vletnte Ferrer y C,*, PriiíceM, i, centra pise antlcIpStei 
Más e‘35 cénUnsB per ewree.—De veatg m teáayi Irá AnwfM 
fiiipî lM y.fiKr«Kueiu.’’ ‘ ..........■ ■' •
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